مدل‌سازی بارش- رواناب به منظور مدیریت ریسک سیلاب (مطالعۀ موردی: منطقۀ هراز by احمدی, حمزه & داداشی رودباری, عباسعلی
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 ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ رواﻧﺎب - ﺑﺎرش ﺳﺎزي ﻣﺪل
  ﺳﯿﻼب رﯾﺴﮏ
  (ﻫﺮاز ﻣﻨﻄﻘﮥ: ﻣﻮردي ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ)
  2رودﺑﺎري داداﺷﯽ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ ،1اﺣﻤﺪي ﺣﻤﺰه
 ﮐﺸ ــﺎورزي، ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳ ــﯽ و آب ي،ادﮐﺘ ــﺮ . داﻧﺸ ــﺠﻮي1
ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎ و ﻋﻠـﻮم  ة، داﻧﺸـﮑﺪﺳـﺒﺰواري ﺣﮑـﯿﻢ داﻧﺸـﮕﺎه
 اﯾﺮان. ﺳﺒﺰوار، ،ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﮔﺮوه ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ
 ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳـﯽ  و آب يادﮐﺘـﺮ  ﻮل: داﻧﺸﺠﻮيﻣﺴﺌ . ﻧﻮﯾﺴﻨﺪة2
داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم زﻣﯿﻦ، ﮔﺮوه  ﺑﻬﺸﺘﯽ، ﺷﻬﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﺮي،
  .ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان آب و ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ،
 moc.liamg@ilasabbaihsadaD :liamE
  49/8/52ﭘﺬﯾﺮش:  49/6/42درﯾﺎﻓﺖ: 
  ﭼﮑﯿﺪه
ﺗﻐﯿﯿـﺮات آب و ﻫـﻮاﯾﯽ، : اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫـﺎ ﻫـﺎ و ﭼـﺎﻟﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪﻣﺨﺎﻃﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ از ﻣﻬﻢ
، ﺳﯿﻼب، ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮاي ﺑﺸﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
در ﮐﺸﻮر اﯾـﺮان  .اﺳﺖﺗﺮﯾﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﯾﮑﯽ از ﻣﺮﺳﻮم
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ، اﯾـﻦ 
ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﺧﺴﺎرات ﺟـﺎﻧﯽ و ﻣـﺎﻟﯽ زﯾـﺎدي ﺑـﺮ 
ﺎي ﮐﺸـﻮر ﻫ هﻫﺎ و ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎﯽ، زﯾﺮﺳﺎﺧﺖاراﺿﯽ زراﻋ
ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾﮑـﯽ از ﻣﻨـﺎﻃﻖ  ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻫﺮاز. آورد وارد ﻣﯽ
اﺳﺘﺎن  دو ةﺟﻤﻌﯿﺘﯽ در ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر در ﻣﺤﺪود ةﻋﻤﺪ
ﻫـﺎي ﯾﮑـﯽ از ﺷـﺮﯾﺎن  ﻣﺎزﻧﺪران و ﺗﻬـﺮان، ﺑـﺎ داﺷـﺘﻦ 
ﺳـﯿﻼب ﻣﻮاﺟـﻪ ﻣﻮاﺻﻼﺗﯽ ﻋﻤﺪه، ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ رﺧﺪاد 
 ﺳـﺎزي ﻣـﺪل  ﻫـﺪف  ﺑـﺎ ﺣﺎﺿﺮ  ﮥ، ﻣﻄﺎﻟﻌرو اﯾﻦ از. اﺳﺖ
ﻣـﺪﯾﺮت رﯾﺴـﮏ ﺳـﯿﻼب در  ﺑـﺮاي رواﻧـﺎب  -ﺑﺎرش
  ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﺮاز ةﻣﺴﯿﺮ اﺻﻠﯽ ﺟﺎد
 -روش ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ اﺳـﻨﺎدي   :روش
 ﺑـﺮ  و ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻫﺪف و ﻣﺤﺘﻮا، ﺗﺤﻘﯿـﻖ  اﺳﺖآﻣﺎري 
ﻣﺒﻨﺎي اﺳـﺘﻔﺎده از آﻣـﺎر اﻗﻠﯿﻤـﯽ، اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﮑـﺎﻧﯽ و 
ﻣـﺪل . از ﻗـﺮار دارد  ﻣﻨﻄﻘـﮥ ﻫـﺮاز اي ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮاره
 ﺳ ــﯿﻼب ﺳ ــﺎزي ﻣ ــﺪلﺑ ــﺮاي  SMH-CEHﻋ ــﺪدي 
ﺗـﻮان آﺑﻨﻤـﻮد ﻫـﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺪل ﻣـﯽ 
 ﺧﺼــﻮص اﯾ ــﻦ د. درﮐ ــﺮﭘﯿﺸــﺎﻣﺪ ﺑ ــﺎرش را ﺗﻮﻟﯿ ــﺪ 
 ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟـﻮژﯾﮑﯽ  ﻫﯿـﺪرو  و ﺗﻮﭘـﻮﮔﺮاﻓﯽ  ﻫﺎي وﯾﮋﮔﯽ
 رﺳﺘﺮي ﻗﺎﻟﺐ در ﯽﮐﻤ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،ﻣﻨﻄﻘﮥ 
 92در اداﻣﻪ،  و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺎي ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽﻫ ﻪﻧﻤﺎﯾ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ
ﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻣـﻮرد زﯾﺮﻣﻨﻄﻘ
ﻣـﺪت،  ﻣ ـﺪت و ﻃـﻮﻻﻧﯽ ﻣﯿ ـﺎن دورة ﺑﺮﮔﺸـﺖﻧﯿ ـﺎز، 
ﺧﯿـﺰي ﺑـﺮاي ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺳـﯿﻞ  ﻧﻘﺸﮥﻫﯿﺪروﮔﺮاف ﺳﯿﻞ و 
ﺑﺮرﺳﯽ وﺿـﻌﯿﺖ  ﺑﺮاياز روش ﺳﻨﺲ، ﺪ. ﺷﻣﺸﺨﺺ 
   ﺪ.ﺷﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎرش در ﻣﻨﻄﻘﻪ، اﺳﺘﻔﺎده 
روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ در ﺑﺎرش ﻣﻨﻄﻘـﻪ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ  :ﺎﻫ ﻪﯾﺎﻓﺘ
 ﺧﺼـﻮص ﺑـﻪ ﺑـﻪ اﻧﺘﻬـﺎي ﻓﺼـﻮل ﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ زﻣﺎن ﺑﺎرش
 ﮥﻧﻈﻤﯽ در ﺳـﺎﻣﺎﻧ  ﻓﺼﻮل زﻣﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، وﺟﻮد ﺑﯽ
آب و ﻫـﻮاي ﻣﻨﻄﻘـﻪ در اﺛـﺮ ﺗﻐﯿﯿـﺮ اﻗﻠـﯿﻢ ﺟﻬـﺎﻧﯽ و 
دﻫﺪ. ﺑﺮ ﻣﺒﻨـﺎي ﻧﺘـﺎﯾﺞ  ﺷﺪن ﮐﺮه زﻣﯿﻦ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﮔﺮم
ﯽ ﻃـﻮﻻﻧ و  ﻣـﺪت   ﺎنﯿ ـﻣي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺎﻫ هدورﻣﺪل، در 
ﻣﻨـﺎﻃﻖ  ﻦﯾﻣﺴـﺘﻌﺪﺗﺮ، ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺗﯿـﺮان و اﻧـﺪوار ﻣـﺪت 
 يﺎﻫ ﻪﭘﻬﻨﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻫﺮاز در ﺰﯿﺧ ﻞﯿﺳ
 و ﻣﺘـﺮ  003 رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﺣـﺪود  در ﺳﯿﻼﺑﯽ ﺑﺰرگ
 ﮥﺑﺎﺷـﺪ. ﭘﻬﻨ ـﻣـﯽ  ﻣﺘـﺮ  53ﺗﺎ  02رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮﭼﮏﺑﺴﺘﺮ 
ﻣﺘـﺮ اﺳـﺖ  051ﺗﺎ  001ﺳﯿﻼﺑﯽ ﻓﻌﺎل رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﺪود 
ﺻـﻮرت  ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ ﻣـﯽ ﯾﯽ از اﯾـﻦ ﭘﻬﻨـﻪ ﻫﺎ ﺑﺨﺶﮐﻪ 
ﻣﻨﻄﻘـﮥ . ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺨـﺶ ﺟﻨـﻮﺑﯽ ﻏﺮﻗﺎب ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺘﻨﺎوب
ﭘﻮﺷـﺶ ﮔﯿـﺎﻫﯽ و ﺑﺮﻓﮕﯿـﺮ ﺑـﻮدن  ﻧﺒﻮدﺑﻪ دﻟﯿﻞ  ،ﻫﺮاز
ﻫـﺎ و ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﮕﺮ ﻣﻨـﺎﻃﻖ، ﻣﺴـﺘﻌﺪ رواﻧـﺎب 
ﺑﺎﺷﺪ. وﺟـﻮد ﭼﻨـﯿﻦ ﺷـﺮاﯾﻄﯽ، ﻫﺎي ﻣﻬﯿﺐ ﻣﯽﺳﯿﻼب
اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت آﺑﺨﯿـﺰداري ﺟـﺎﻣﻊ و 
و ﺗﺠﻬﯿـﺰ  ﺗﺄﺳﯿﺲي ﻣﻬﺎر ﺳﯿﻼب و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺎﻫ ﻪﺳﺎﻣﺎﻧ
  ﺪ.ﮐﻨ ﻫﺎي اﻣﺪادي ﺑﺮاي زﻣﺎن ﺑﺤﺮان ﻣﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎه
 ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ و  ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺑﺎ :يﺮﯿﮔ ﺠﻪﯿﻧﺘ
 ﻋﻮاﻣـﻞ  ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ  اﺛـﺮ  ﺗـﻮان ﻣﯽ ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﮏ، ﻫﺎيﻣﺪل
 ﺧﯿـﺰي ﺳـﯿﻞ  ﭘﺘﺎﻧﺴـﯿﻞ  ﺑـﺮ  را اﻗﻠﯿﻤـﯽ  و ﻓﯿﺰﯾﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ
 ﮔـﺮﻓﺘﻦ  درﻧﻈـﺮ  ﺑـﺎ  ﮐـﺮد.  آﺑﺨﯿـﺰ ﺑﺮرﺳـﯽ  ﻫـﺎي ﺣﻮزه
 و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻬﻢ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ اوج، دﺑﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﻫﻢ
 ﺳﯿﻼب رﯾﺴﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ رواﻧﺎب -ﺑﺎرش ﺳﺎزي ﻣﺪل
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 ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﻨﺪي اوﻟﻮﯾﺖ ،آﺑﺮاﻫﻪ در ﺳﯿﻞ روﻧﺪﯾﺎﺑﯽ ﻧﻘﺶ
 ﺗـﺮي ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﻧﺤـﻮ  ﺑـﻪ  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﺧﻄـﺮ را  ﺧﯿﺰيﺳﯿﻞ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ زﯾﺮﺑﻨﺎي ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤـﺮان  .داد اﻧﺠﺎم
ﺧﯿـﺰ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ واﮐﺎوي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳـﯿﻞ  اﺳﺖ،ﺑﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي 
ﻫﺎي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﻗﺒـﻞ از وﻗـﻮع رﯾﺰي ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺮاي اﻋﻤـﺎل  ﻣﺆﺛﺮﺳﯿﻞ 
ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﺳﯿﻼب در ﻗﺒـﻞ از وﻗـﻮع ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ
   اﺳﺖ.ﺑﺤﺮان ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ 
 -ﺳـﯿﻼب، ﻣـﺪل ﺑـﺎرش  ﺳﺎزي ﻣﺪل :ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي
  .، ﻫﺮازﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏرواﻧﺎب، 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ةدر ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ و اواﯾـﻞ ﻗـﺮن ﺑﯿﺴـﺖ و ﯾﮑـﻢ، ﮐـﺮ 
ﺑـﺎر  زﻣﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي در ﺗﻌﺪاد ﺑﻼﯾﺎي زﯾﺎن
ه اﺳـﺖ. در ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد دﯾـﺪ 
، ﻃﻮﻓـﺎن، ﺳـﯿﻞ و 1102ﺑﯿﻦ ﺑﻼﯾﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺎ ﺳـﺎل 
  [1]. زﻟﺰﻟﻪ از ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮدارﻧﺪ
زا ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺨـﺎﻃﺮات ﺧﺴـﺎرت ﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺳﯿﻼب
ﺷﻮﻧﺪ. ﺣﺪود در ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
 09زﻣﯿﻦ در ﺑﯿﺶ از  ةﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از ﺳﺎﮐﻨﺎن ﮐﺮ 961
ﻞ ﻣﺨـﺮب ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﯿ
  [2] .ﺷﻮﻧﺪﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ
اﻗﻠﯿﻤﯽ در ﺳﺮاﺳـﺮ ﺟﻬـﺎن در ﺣـﺎل  -ﺑﻼﯾﺎي ﻫﯿﺪرو
  [3] .اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﻼﯾﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ  ﺑﺪون ﺷﮏ ﺳﯿﻼب ﺑﻪ 
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، وﻟﯽ در ﻋﻤـﻞ ﺳـﯿﻼب ﻫـﻢ از 
ﻧﻈﺮ ﺗﻠﻔﺎت ﺟـﺎﻧﯽ و ﻫـﻢ از ﻧﻈـﺮ ﺧﺴـﺎرات ﻣـﺎﻟﯽ، 
ﺗ ـﺮﯾﻦ ﺑ ـﻼي ﻃﺒﯿﻌـﯽ در ﺟﻬـﺎن ﻣﺤﺴـﻮب ﻣﻬﯿـﺐ
  [4]. ﺷﻮد ﻣﯽ
رﻫـﺎي ﺣﺎدﺛ ـﻪ ﺧﯿـﺰ ﭘﯿﺎﻣـﺪﻫﺎي ﻧﺎﺷـﯽ از در ﮐﺸـﻮ
ﻫﺎ، از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﺑﺤﺮان
آﯾﻨﺪ. ﺣﺪود ﺳﻪ ﭼﻬـﺎرم ﻣـﺮدم دﻧﯿـﺎ در ﻣﻨـﺎﻃﻘﯽ ﻣﯽ
ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺣﺪاﻗﻞ وﻗـﻮع ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در دﻫﻪزﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ
ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣـﻞ ﻋﻤـﺪه ﻣـﺮگ و ﻣﯿـﺮ ﻧﺎﺷـﯽ از 
ﯽ را ﻫﺎ، ﯾﻌﻨﯽ زﻟﺰﻟﻪ، ﺳﯿﻞ، ﻃﻮﻓﺎن ﯾﺎ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﺑﺤﺮان
  [5]اﻧﺪ. ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده
ي ﻫـﺎ  ﯽﺑﺎرﻧـﺪﮔ ﺟﺎري ﺷﺪن رواﻧﺎب ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﺘﯿﺠـﻪ 
ي ﻨـﺪﻫﺎ ﯾﻓﺮاﺷﺪﯾﺪ و ذوب ﺷﺪن ﺑﺮف اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ 
 ﺑـﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده، رود از ﻣﺮز اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ و ﯾـﺎ 
. اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺟﺎري ﮐﻨﺪ ﯽﻣ، رود ﻃﻐﯿﺎن ﮕﺮﯾدﯽ ﻋﺒﺎرﺗ 
ﺷــﺪن رواﻧ ــﺎب را ﺑ ــﺎ ﻋﻨ ــﻮان ﺳ ــﯿﻼب رودﺧﺎﻧ ــﻪ، 
. دو ﻧﻮع دﯾﮕﺮ از ﺳﯿﻞ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد اﻧﺪ ﮐﺮدهي ﺑﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ
دارد ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺳـﯿﻼب ﻧﺎﮔﻬـﺎﻧﯽ و ﺳـﯿﻼب 
   [6] اﻧﺪﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪهﺳﺎﺣﻠ
ي ﻫـﺎ ﭘـﺮوژه اﻧﺘﺨﺎب اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑـﺮاي اﺟـﺮاي 
ي ﻣـﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺮﯿﮔ ﻢﯿﺗﺼﻤﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﻞ، ﯾﮏ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ، اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و  ﻠﻪﯿوﺳ ﺑﻪﺑﺎﯾﺪ 
از اﻧﺠـﺎم  ﺣﺎﺻﻞ اتﺗﺄﺛﯿﺮاﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﺮآورد 
  [8] .ﮔﺮدد ﺪﯾﯿﺗﺄ ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﺗﻌﺮﯾـﻒ  ﺑـﺎ  ارﺗﺒﺎط در ﮐﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
 در ﺰﯿ ـﺧ ﻞﯿﺳ ـ ﻣﻨـﺎﻃﻖ  ﺗﻌﯿﯿﻦ و يﺰﯿﺧ ﻞﯿﺳ ﺷﺎﺧﺺ 
 ﮐـﻪ  اﺳﺖ آن از ﺣﺎﮐﯽ ،ﺷﺪه اﻧﺠﺎم دﻧﯿﺎ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻘﺎط
 ﻧﺸـﺪه  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﮑﺎر ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﺮاي  واﺣﺪي  روش
 ﺰﯿ ـﺧ ﻞﯿﺳ ـ ﻨﺎﻃﻖﻣ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺮاي ﮐﻪ ﻫﺎﯾﯽ روش.  اﺳﺖ 
و  يﻧﻤـﻮدار ﻫـﺎي  روشﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ   ﺷﺪه  اﺳﺘﻔﺎده
ﺳﯿﻼب،   ﻫﺎي داده  آﻣﺎري  ، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺠﺮﺑﯽ يﻫﺎ ﻓﺮﻣﻮل
دورﺳـﻨﺠﯽ و  يﻫـﺎ  ، دادهﺑﻨﺪي ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ
 رودﺑﺎري داداﺷﯽ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ اﺣﻤﺪي، ﺣﻤﺰه
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  رواﻧﺎب -ﺑﺎرش اي  راﯾﺎﻧﻪ  رﯾﺎﺿﯽ يﻫﺎ و ﻣﺪل SIG
و ﺑﯿﺸـﺘﺮ از دﯾـﺪﮔﺎه ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺳـﯿﻞ در ﺳـﻄﺢ   ﺑـﻮده
 و ﮐﻨﺒـﻞ  ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﻣﻄـﺮح  ﭙﺎرﭼـﻪ ﮑﯾ يﻫﺎ ﺣﻮﺿﻪ
ي ﺳﯿﻞ را ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ا ﻣﻨﻄﻘﻪ( ﻣﺪل 5002ﻫﻤﮑﺎران )
ﺑﺮرﺳـﯽ  SAR-CEHو  SMH-CEHي ﻫـﺎ  ﻣﺪلاز 
در ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑـﺎرش ﺑـﻪ رواﻧـﺎب از روش  آﻧﻬﺎدﻧﺪ. ﮐﺮ
ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي  ﺷﺪه اﺻﻼحﻣﻮد ﮐﻼرك 
را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ دﺳﺘﯽ ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردﺣﻮﺿﻪ 
زﯾﺮ ﺣﻮﺿـﻪ  21ي ﺧﻮﺑﯽ از دﺑﯽ ﺎزﺳ ﻪﯿﺷﺒﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ 
  [9] .داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣـﺪل  ( ﺑـﺎ 6002ﻣـﮏ ﮐـﻮل و اﯾﺠـﺖ ) 
ﺑﯿﻨﯽ اﻟﮕﻮي ﮐﺎرﺑﺮي اراﺿـﯽ  ﺶﯿﭘ ﺑﻪ SMH-CEH
ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺨﯿﺰ  در  0502،5202، 5102ي ﻫﺎ ﺳﺎلدر 
ﺑـﻪ اﯾـﻦ  ﻫـﺎ  آن. اﻧـﺪ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﮐﯿﺘﺎﺗﯿﺲ در واﺷﻨﮕﺘﻦ 
-CEHﻧﺘﯿﺠـﻪ رﺳـﯿﺪﻧﺪ ﮐـﻪ ﻣـﺪل ﻫﯿـﺪروﻟﻮژﯾﮑﯽ 
ﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐـﺎرﺑﺮي ﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿ SMH
در ﻃﺮاﺣـﯽ ﺷـﻬﺮي و ﮐـﺎﻫﺶ  ﮋهﯾ ـوﺑـﻪ اراﺿﯽ ﮐﻪ 
ي ﺷﻬﺮي از اﻫﻤﯿـﺖ ﻫﺎ ﺣﻮﺿﻪﺧﺴﺎرت ﺳﯿﻞ ﮐﻪ در 
 ﻣـﺪل را دارا اﺳـﺖ.  ﺳﺰاﯾﯽ ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ،  ﻪﺑﻪ ﺑ
 ﻋﻨـﻮان ﺑـﻪ SMH-CEHرواﻧـﺎب  -رﯾﺎﺿـﯽ ﺑـﺎرش
روﺷﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ از ﺳﻮي ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﺎرﻫـﺎ ﻣـﻮرد 
ﺻـﻞ از ﻧﺘـﺎﯾﺞ آن و ﺻـﺤﺖ ﺣﺎ  ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪارزﯾﺎﺑﯽ 
 [01]ﺳﻄﺢ ﺧﻮد رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.  ﻦﯾﺗﺮ ﯽﻋﺎﻟاﻣﺮوزه ﺑﻪ 
ي اﯾـﻦ ﻫـﺎ  ﻣﺆﻟﻔﻪ( ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ 7002ﯾﻨﺎر و ﻫﻤﮑﺎران )
ي اﺻـﻠﯽ آﺑﺮﯾـﺰ ﻫـﺎ ﺣﻮﺿـﻪ ﻣﺪل رواﻧﺎب ﺣﺎﺻﻞ از 
ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ را در ﻓﺼـﻮل ﺑﻬـﺎر، ﭘـﺎﯾﯿﺰ و ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن 
   [11] .ﯽ ﮐﺮدﻧﺪﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ
 ﻣﺘﺤـﺪه ﺎﻻتﯾـاﭘﮋوﻫﺸـﯽ در  ﺧﺼـﻮصدر ﻫﻤـﯿﻦ 
ﻣﯿﻼدي در ﺣﻮﺿـﻪ درﯾﺎﭼـﻪ  9002ﺎل آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳ
 ( اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.9002) ﻣﯿﺸﯿﮕﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻮ و اﺳﺘﯿﺪﻣﻦ
ي ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻫﺎ ﻼبﯿﺳﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ 
دﻗﯿﻘﻪ، روﺷﯽ ﺑﻬﻨﺠـﺎر ﺗﻠﻘـﯽ  5ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎ ﮔﺎم زﻣﺎﻧﯽ 
   [21] .ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
( در ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﮐـﺎرﺑﺮد 0102اوﻟﮏ اوﻟﺒﻠـﻮ و ﻟـﯽ ) 
ﺑـﺮاي ﭘـﯿﺶ ﺑﯿﻨـﯽ ﺳـﯿﻼب در  SMH-CEHﻣـﺪل 
ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺨﯿﺰ ﻣﯿﺴﺎي در ﭼﯿﻦ را ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار 
 SIGاﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺟـﺮاي اﯾـﻦ ﻣـﺪل در ﻣﺤـﯿﻂ داده
  [31]اﻧﺪ. ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮده وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﻼب را ﭘﯿﺶ
-CEH( ﮐ ـﺎرﺑﺮد ﻣـﺪل 3102ﻫـﺎﻟﻮاﺗﻮرا و ﻧﺠـﯿﻢ )
ﻫـﺎي ﺑﺮاي ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﺧﺮوﺟـﯽ در آﺑﺨﯿـﺰ  SMH
اي ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ. ﺷـﺒﯿﻪ ﺳـﺎزي رواﻧـﺎب ﺣـﺎره
ﻫـﺎي ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑـﺎ ﺗﻠﻔﯿـﻖ ﻣﺆﻟﻔـﻪ شﺑﺮاﺳﺎس رو
ي در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﯾـﺰي و ﻣـﺆﺛﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﻘﺶ 
   [41]ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد. 
( ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﭘﺬﯾﺮي ﺑﺮداﺷﺖ آب 5102آﮐﺘﺮ و اﺣﻤﺪ )
ﺑﺎران ﺑﺮاي ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﻬﺮي در ﺑـﻨﮕﻼدش را ﺑﺮرﺳـﯽ 
ﻓﺮاﯾﻨﺪ  SMH-CEH ﻧﻤﻮدﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل
ﻧﻤﻮده و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده  ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺎرش را ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي
ﻫ ــﺎ در ﻧﻘ ــﺶ اﯾ ــﻦ ﻣ ــﺪل  SIGو ﻣﺤ ــﯿﻂ  PHAاز 
 ﻣـﺆﺛﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳـﺎزي ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آب ﺷـﻬﺮي 
  [51] داﻧﺴﺘﻨﺪ.
ي ﺳـﺎز  ﻪﯿﺷﺒﺑﺮاي ﻫﻤﮑﺎران در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺳﺮدوﺋﯽ و 
ﻣـﺪل  ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳـﯿﻮن رواﻧﺎب ﺳﻄﺤﯽ ﺳﺪ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﺑﻪ 
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ﮐـﻪ روش  SMH-CEH
 ﺳﯿﻼب رﯾﺴﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ رواﻧﺎب -ﺑﺎرش ﺳﺎزي ﻣﺪل
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ﺑ ــﺮاي ﻣﻨ ــﺎﻃﻖ  (SCSﺣﻔﺎﻇ ــﺖ ﺧ ــﺎك آﻣﺮﯾﮑ ــﺎ ) 
   [61]ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ روﺷﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
ﺑﺮرﺳـﯽ  ﻣﻨﻈـﻮر ﺑـﻪ ، و ﻫﻤﮑﺎرانﭘﮋوﻫﺸﯽ آذري در 
ي از اﺑـﺎزه رﻓﺘﺎر ﺳـﯿﻼب و ﻧﺤـﻮه ﮔﺴـﺘﺮش آن در 
و  [71]ﺟﺎﻏﺮق در ﺷﻤﺎل ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي  ﮥرودﺧﺎﻧ
-CEHﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣـﺪل ﻫﯿـﺪروﻟﻮژﯾﮏ 
در ﺣﻮﺿـﻪ  اﺟﺮاﺷـﺪه ي ﺰدارﯿ ـآﺑﺨت اﻗﺪاﻣﺎ SMH
 ﻗـﺮارداد؛ ﮐـﻪ ﮐـﻦ ﺗﻬـﺮان را ﻣـﻮرد ارزﯾـﺎﺑﯽ آﺑﺨﯿﺰ 
ي دﺑ ــﯽ اوج و ﺣﺠ ــﻢ ﺳ ــﯿﻼب را ﺑ ــﺮاي ﺎرﻫ ــﺎﯿﻣﻌ
و ﻧﺘـﺎﯾﺞ  ﻗـﺮارداد ي ﻣﻮرد ارزﯾـﺎﺑﯽ ا دورهي ﻫﺎ ﺑﺎرش
  [81]ﻧﺪ. ﮐﺮداﯾﻦ ﻣﺪل را ﺗﺄﯾﯿﺪ 
ﻫﻤ ــﺎﻧﻄﻮر ﮐ ــﻪ ﻣﻼﺣﻈ ــﻪ ﻣ ــﯽ ﮔ ــﺮدد، در راﺳ ــﺘﺎي 
ي آﺑﺨﯿ ـﺰ از ﺳــﻮي ﻫـﺎ ﺣﻮﺿـﻪﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﻨﺠــﺎر 
ﯽ ﻨ  ـﯿﺑ ﺶﯿﭘ ـي ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ ﺑـﺮاي ﻫـﺎ  ﻣﺪلﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان 
اﺳﺖ. ﻟـﺬا در  ﺷﺪه اراﺋﻪﺳﯿﻼب )ﺳﯿﻼب رودﺧﺎﻧﻪ( 
روﯾﮑﺮد ﻣـﺪرن در ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳـﻮاﻧﺢ  ﺧﺼﻮصاﯾﻦ 
ﺳﯿﻼب ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣـﺎن اﺳـﺖ، ﮐـﻪ  ﮋهﯾو ﺑﻪﻃﺒﯿﻌﯽ 
ﻋﻮاﻣـﻞ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺮاي  ﻦﯾﺗـﺮ ﻣﻬـﻢ ﯾﮑﯽ از  ﻋﻨﻮان ﺑﻪ
 .ﺷـﻮد  ﯽﻣ ـرواﻧﺎب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ  -ي ﺑﺎرشﻫﺎ ﻣﺪل
  .[8]
 ﻧـﺪ ﺗﻮا ﯽﻣ ـﯽ ﺧﺴﺎرت ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺳﯿﻞ را ﮐﻠ ﻃﻮر ﺑﻪ
، ﻣﺤﺴـﻮس و ﻢﯿﺮﻣﺴـﺘﻘﯿﻏﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ و  ﺻـﻮرت ﺑـﻪ
ﺗﻤـﺎﻣﯽ اﯾـﻦ ﻣـﻮارد  ﮐـﻪ  ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ،
ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺴﺎرت ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﯾـﮏ ﺳـﯿﻼب در ﻧﻈـﺮ 
  [02و  91] .ﺷﻮدﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﻋﻤـﺪه ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ  ﻃـﻮر  ﺑـﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﮑـﺮر ﺳـﯿﻼب 
ﮔﺴــﺘﺮش ﺷﻬﺮﻧﺸـﯿﻨﯽ ﮐ ــﻪ ﺑ ــﻪ دﻧﺒ ــﺎل آن ﻣﻮﺟــﺐ 
ي ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ رودﺧﺎﻧـﻪ از ﯾﮑﺴـﻮ و ﻗﻄـﻊ اﻧﺪاز دﺳﺖ
درﺧﺘﺎن از ﺳﻮي دﯾﮕـﺮ ﺑـﻮده، ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﺒﯿـﯿﻦ  ﻪﯾرو ﯽﺑ
   [22و  12] .اﺳﺖ
: ﺷـﻮد  ﯽﻣ ـﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﻼب در ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠـﺎم 
ي، ﭘﯿﺸ ــﮕﯿﺮي و ارزﯾ ــﺎﺑﯽ ﺳ ــﺎز آﻣ ــﺎدهﯽ، ﻨ ــﯿﺑ ﺶﯿﭘ ــ
  [32] .ﺧﺴﺎرت
اﻗﻠﯿﻤــﯽ  -ي و ﻫﯿــﺪروﺪروﻟﻮژﯿــﻫدر ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت 
ﯽ ﯾﮏ رﺧﺪاد ﺑـﻪ ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ درﺻـﺪ ﺧﻄـﺎ از ﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ
 ي ازور ﺑﻬﺮهﻟﺬا  ،ﺑﺎﺷﺪ ﯽﻣي ﺑﺮﺧﻮردار ا ﮋهﯾوﺟﺎﯾﮕﺎه 
ﺑﺰرگ در ﻋﻠـﻮم ﻣﺤﯿﻄـﯽ  اﻧﻘﻼبﯾﮏ  SIGو  SR
در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﻼب ﮐـﻪ  ﺧﺼﻮص ﺑﻪ. ﮔﺮدد ﯽﻣﺗﻠﻘﯽ 
در ﻫـﺮ  ﺎزﯿ  ـﻧ ﻣـﻮرد ﺑﺎ اﻧﻄﺒﺎق ﺗﻤﺎم اﻟﺰاﻣﺎت  ﺗﻮاﻧﺪ ﯽﻣ
ﻗﺒﻞ از ﺑـﺮوز ﺳـﯿﻞ  را ﻫﺎ ﻞﯿوﺗﺤﻠ ﻪﯾﺗﺠﺰﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻮاع 
  [42] .داداﻧﺠﺎم 
ﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄـﺮ ﺳـﯿﻞ ﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ 
ﻣﻨﺎﻃﻖ داراي ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎﻻ  ﻞﯿوﺗﺤﻠ ﻪﯾﺗﺠﺰﺑﻪ  ﺗﻮان ﯽﻣ
ﺑﺎ ﻧﺼﺐ  ﺗﻮان ﯽﻣ ﮐﻪ در ﺟﺎري ﺷﺪن ﺳﯿﻞ ﭘﺮداﺧﺖ،
ﻻزم در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﺑـﺎ ﺧﻄـﺮ   ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪهﻫﺎي ﻋﻼﻣﺖ
ﺑﺎﻻ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ واﮐﻨﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷـﺮاﯾﻂ اﺿـﻄﺮاري 
از اﺛﺮات ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﻌﺪ از رﺧﺪاد ﺳﯿﻞ ﺗـﺎ ﺣـﺪ ﺑﺴـﯿﺎر 
  [52] .ﮐﺎﺳﺖزﯾﺎدي 
 01ﺸﻮري ﺑﻼ ﺧﯿﺰ اﺳﺖ و ﺟﺰو از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﺮان ﮐ
 04ﺷـﻮد. از ﮐﺸـﻮر ﺑـﻼ ﺧﯿـﺰ دﻧﯿـﺎ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﯽ
 .دﻫـﺪ ﻣـﻮرد در اﯾـﺮان رخ ﻣـﯽ  03ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻃﺒﯿﻌﯽ، 
   [62]
ﺑــﺎﻻﺗﺮﯾﻦ  ءاﻗﻠﯿﻤــﯽ ﺟــﺰ  –ﻣﺨــﺎﻃﺮات ﻫﯿــﺪرو 
ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮات دﻫﻪ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮐﺸـﻮر ﺑـﺎ ﭘﺪﯾـﺪه ﺳـﯿﻼب ﻣﻮاﺟـﻪ 
ﻫـﺎي ﺑﺎرﺷـﯽ رﺧﺪاد ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮه در زﻣﺎن ﻣﯽ
 رودﺑﺎري داداﺷﯽ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ اﺣﻤﺪي، ﺣﻤﺰه
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و ﺧﺴﺎرت ﺟﺎﻧﯽ و  ﻄﺮﺳﺎز ﺑﻮدهﺷﺪﯾﺪ، ﺑﻪ ﺷﺪت ﺧ
ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان  ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻫﺮازﻣﺎﻟﯽ زﯾﺎدي را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد. 
ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﺪه ﺟﻤﻌﯿﺘـﯽ ﮐﺸـﻮر ﺑـﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ
ﻫـﺎي ﻣﻮاﺻـﻼﺗﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دارا ﺑﻮدن ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﯾﺎن
ﻣﻬﻢ در ﮐﺸﻮر، از اﻫﻤﯿﺖ راﻫﺒﺮدي ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮدار 
ﯿﻼﺑﯽ در اﯾـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ در ﻫـﺎي ﺳ ـﺑﺎﺷﺪ. رواﻧﺎبﻣﯽ
 ﺷـﺘﺎﺑﺎﻧﯽ  آﻫﻨـﮓ  و وﺳـﻌﺖ  ﭼﻨـﺎن  اﺧﯿـﺮ   يﻫﺎ ﺳﺎل
 ﻓﺮاﮔﯿـﺮ  ﻣﻌﻀـﻞ  ﯾـﮏ   ﺻﻮرت ﺑﻪ  ﮐﻪ  اﺳﺖ  ﺪاﮐﺮدهﯿﭘ
  آن  ﯽﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ يﺑﺮا و  درآﻣﺪه  اﻗﺘﺼﺎدي– اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
  ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ  درواﻗﻊ  ﮐﻪ  ﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪﯿﻏ  ﺣﻮادث ﺳﺘﺎد
 )و ﻧـﻪ  ﺣـﻮادث   از وﻗﻮع  ﭘﺲ اﻣﺪاد و  ﯽرﺳﺎﻧ ﮐﻤﮏ
ﺑـﺎي  . اﺳﺖ  آﻣﺪه ﺑﻪ وﺟﻮد دارد ( را آن از  ﮕﯿﺮيﭘﯿﺸ
ﻋﻮاﻣـﻞ ﻫﯿـﺪرواﻗﻠﯿﻢ ﺑـﺮ  ﺗـﺄﺛﯿﺮ ( 2931و ﻫﻤﮑﺎران )
ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﯿﻼب 
را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐـﻪ اﺳـﺘﺎن 
 13ﮔﻠﺴﺘﺎن داراي ﺧﻄـﺮ وﻗـﻮع ﺳـﯿﻞ ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮده و 
ﺮ درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ روﺳﺘﺎﯾﯽ، ﺑﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺑـﻮدن در ﺧﻄ ـ
وﻗﻮع ﺳﯿﻞ ﺧﯿﻠﯽ زﯾـﺎد و زﯾـﺎد، ﺑﯿﺸـﺘﺮ در ﻣﻌـﺮض 
  [72] .ﺧﻄﺮات ﺟﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس، ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﺳـﯿﻞ و ﺑﺮرﺳـﯽ  
 اراﺋــﻪﻋﻠــﻞ ﺑــﺮوز و اﻓــﺰاﯾﺶ آن و ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ 
راﻫﮑﺎرﻫ ــﺎﯾﯽ ﺑ ــﺮاي ﺗﺨﻔﯿ ــﻒ و ﮐ ــﺎﻫﺶ ﺧﻄ ــﺮات 
ﻣـﻮاردي اﺳـﺖ ﮐـﻪ  ازﺟﻤﻠـﻪ ﻫﺎي ﺳـﯿﻼﺑﯽ رواﻧﺎب
ﺮ ﻗـﺮار ﮔﯿـﺮد. ن اﻣﺎﻣﺘﺨﺼﺼ ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ 
 ﺳـﺎزي  ﻣﺪلﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﺎ 
 ﮥﻫﺎي ﻋﺪدي و ﺳـﺎﻣﺎﻧ رواﻧﺎب ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪل -ﺑﺎرش
(، ﺑـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﻣﻨـﺎﻃﻖ SIGاﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ )
ﻫـﺎي ﻫﺎي ﺷـﺪﯾﺪ و دوره ﮔﯿﺮ، رواﻧﺎبﺣﺴﺎس ﺳﯿﻞ
ﻣﻮاﺻـﻼﺗﯽ ﻣﻨﻄﻘـﮥ ﺑﺎزﮔﺸﺖ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﻨﺘﻬـﯽ ﺑـﻪ 
  .ﺷﻤﺎل ﺑﭙﺮدازد -ﻫﺮاز، در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻬﺮان
  روش  ﺗﺤﻘﯿﻖ
 ﺷـﺪه واﻗـﻊ در ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧـﺪران  ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻫﺮاز
ﺗﻘﺴـﯿﻤﺎت ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺟـﺰو ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن آﻣـﻞ  ﻧﻈﺮ ازو
ﻫﮑﺘـﺎر  150002 ﻣﻨﻄﻘـﮥ ﻫـﺮاز ﺷـﻮد.  ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
وﺳـﻌﺖ دارد. اﯾ ــﻦ ﻣﻨﻄﻘ ـﻪ ﺑ ـﺎ ﻣﺤﯿﻄـﯽ ﺑﺮاﺑ ــﺮ ﺑ ـﺎ 
ﺗـﺎ ﺗـﺎ  002ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ، از ﺳﻄﻮح ارﺗﻔﺎﻋﯽ  260692/5
ﺑﺎﺷـﺪ. ﻣﺘ ـﺮ از ﺳـﻄﺢ درﯾ ـﺎ ﺑﺮﺧـﻮردار ﻣـﯽ  0065
دﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﻣﺴﯿﺮ اﺻﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﺤـﻮر ﻋﻤـﺪه ﺷـﺒﮑﻪ رو
 ﻦﯾﺗـﺮ  ﻣﻬﻢدﻫﺪ. از را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻫﺮازآﺑﺮاﻫﻪ 
ﻫﺎي ﺗﻮان ﺑـﻪ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽرودﺧـﺎﻧـﻪ
ﺳﺮ، ﺷـﯿﺮﮐﻼرود و ﻧﻤﺎرﺳـﺘﺎق اﺷـﺎره ﮐـﺮد. از آﺧﻦ
ي ﻫـﺎ ﮐـﻮه ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻣـﯽ  ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻫﺮازارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﻬﻢ 
ﺷﺎره ﻧﻤـﻮد. از ﮐﻮه، ﮐﻮه اﻣﺎﻣﺰاده ﻗﺎﺳﻢ ادﻣﺎوﻧﺪ، ﺷﯿﻢ
ﺗـﻮان ﺑـﻪ ، ﻣـﯽ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻫﺮازﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻤﺪه ﺳﮑﻮﻧﺘﯽ در 
ﭘﻠﻮر، ﻧﺸﻞ، ﺗﯿﺮان، رﯾﻨﻪ، ﮐﻨﺪوا، آب اﺳﮏ، ﮔﺰﻧـﮏ، 
ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ  1ﺷـﮑﻞ ﺷـﻤﺎرة ﺑﺎﯾﺠﺎن، ﺑﻠﻘﻠﻢ اﺷﺎره ﮐﺮد. 
  دﻫﺪ.را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻫﺮاز
آﻣﺎري ﺑﻪ ارزﯾـﺎﺑﯽ  -ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ روش اﺳﻨﺎدي
 ﯿـﻖ ﺑـﺮ ﭘﺮدازد. زﯾﺮ ﺑﻨﺎي ﺗﺤﻘاﻫﺪاف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﯽ
ﻣﺒﻨﺎي اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت اﻗﻠﯿﻤﯽ، ﻣﮑـﺎﻧﯽ و 
ﻗـﺮار دارد. در اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ از  ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻫﺮازﻣﺤﯿﻄﯽ 
(، MEDي رﻗـﻮﻣﯽ، ﻣـﺪل رﻗـﻮﻣﯽ ارﺗﻔـﺎع ) ﻫـﺎ  داده
ي ﻫ ــﺎ رﺧﺴ ــﺎرهﯽ، ﮔﺴ ــﻞ و ﺷﻨﺎﺳ ــ ﻦﯿزﻣ ــﺷ ــﯿﺐ، 
اﺳﺖ. ﺑـﺮاي ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣـﺪل  ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎدهﯽ ﺷﻨﺎﺳ ﻦﯿزﻣ
ي ا رهﻣـﺎﻫﻮ ي ﺗﺼـﺎوﯾﺮ ﻫـﺎ  دادهرﻗﻮﻣﯽ ارﺗﻔﺎع، اﺑﺘـﺪا 
 ﻣﺘﺤـﺪه  ﺎﻻتﯾ  ـا( از ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻋﻠﻮم و زﻣـﯿﻦ RETSA)
 ﺳﯿﻼب رﯾﺴﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ رواﻧﺎب -ﺑﺎرش ﺳﺎزي ﻣﺪل
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( اﺧﺬ ﮔﺮدﯾـﺪ و vog.sgsu.sivolg//:ptthآﻣﺮﯾﮑﺎ )
ﻣﺪل رﻗـﻮﻣﯽ  SADRE اﻓﺰار ﻧﺮمﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده اﻣﮑﺎﻧﺎت 
ﻣﺘـﺮ ﺗﻮﻟﯿـﺪ  51ﺗﻔﮑﯿـﮏ  ﻗـﺪرت  ﺑﺎ( MEDارﺗﻔﺎع )
 B3و N3ﻫـﺎي اﺳـﺘﺮ ﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘـﺪا، داده ﺷ
از ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺬﮐﻮر اﺧـﺬ  ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻫﺮازاﺳﺘﺮﯾﻮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﮔﺮدﯾﺪ، از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﭘﺴﺘﯽ و ﺑﻠﻨﺪي زﯾـﺎد 
و ﻗﺎﺑ ــﻞ ﺗ ــﻮﺟﻬﯽ در ﻣﻨﻄﻘ ــﻪ وﺟ ــﻮد دارد ﺳ ــﻄﻮح 
  زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ:  ﮥارﺗﻔﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄ
  (1) ﮥراﺑﻄ 
ارﺗﻔﺎع   Hارﺗﻔﺎع ﺟﺴﻢ ﯾﺎ ﻋﺎرﺿﻪ، hدر اﯾﻦ راﺑﻄﻪ
ﺗـﺮ از دو ﭘﺮواز ﺳﻨﺠﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻄـﻪ ﮐـﻢ ارﺗﻔـﺎع 
اي ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﭘﺎراﻻﮐﺲ ﺑﯿﻦ آن اﻧﺪازه ﮔﯿـﺮي ﻧﻘﻄﻪ
ﮐﻨﺪ، ﭘﯿﺮوي ﻣﯽ  Hاز ﻫﻤﺎن روﯾﻪ ba ،ﺷﺪه اﺳﺖ
اﺧـﺘﻼف  pﻣﻨﺘﻬـﺎ ﻣﻘـﺪار ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و 
ﮐﺲ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺣﺴـﮕﺮ اﺳـﺘﺮﯾﻮﻣﺘﺮ ﺳـﻨﺠﻨﺪه ﭘﺎراﻻ
  ﮔﯿﺮي ﮐﺮده اﺳﺖ. اﻧﺪازه
ﺑﺎ ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮار دادن ﻣﺪل رﻗﻮﻣﯽ ارﺗﻔﺎع ﮐﻪ ﺑـﺎ  ،در اداﻣﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻓﻮق ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾـﺪ. ﻧﻘﺸـﻪ ﺷـﯿﺐ و 
ي ﻫ ــﺎ ﻧﻘﺸــﻪﺟﻬــﺖ ﺷــﯿﺐ اﺳــﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﯾ ــﺪ. 
ﯽ از ﺷﻨﺎﺳ ـ ﻦﯿزﻣي ﻫﺎ رﺧﺴﺎرهﯽ، ﮔﺴﻞ و ﺷﻨﺎﺳ ﻦﯿزﻣ
ﻬـﻮري ، ﮐﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ارﺗـﺶ ﺟﻤ 00052:1ي ﻫﺎ ﻧﻘﺸﻪ
ﯽ ﮐﺸـﻮر ﺗﻬﯿـﻪ ﺷﻨﺎﺳ ـ ﻦﯿزﻣاﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺳﺎزﻣﺎن 
ﺎي ﻫ ـﺳﺎزي ﻧﻘﺸـﻪ  اﻧﺪ، اﺧﺬ ﺷﺪ. ﭘﺲ از رﻗﻮﻣﯽﺷﺪه
ﮐﺎﻏﺬي ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه، ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﻣﺤـﯿﻂ 
از ﮐـﻞ  ﻣﻨﻄﻘـﮥ ﻫـﺮاز ، 3/01SIGCRAاﻓـﺰاري  ﻧﺮم
ﮔﺮدﯾـﺪ. ﺑـﺮاي ارزﯾـﺎﺑﯽ دﻗﯿـﻖ  ﺟـﺪا ﺷﯿﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ 
اﯾﺴ ــﺘﮕﺎه  24ﺑ ــﺎرش ﻣﻨﻄﻘ ــﻪ از اﻃﻼﻋ ــﺎت ﺑﺎرﺷــﯽ 
ﯾﺪ، اﻗﻠﯿﻢ ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﺑﺎران ﺳـﻨﺠﯽ و ﻫﯿـﺪروﻣﺘﺮي ﻫﻤﺪ
   ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﺠﺎور آن اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ.
-CEH ﻣـﺪل ﻣﺮاﺣـﻞ اﺟـﺮا و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ورودي
ﻣـﻮرد ﻣﻨﻄﻘـﮥ ﺑﺮاي ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ  SMH
  ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺮدﯾﺪ، از اﯾﻦ ﻗﺮار:ﺳﻪ ﺳﺮي داده  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
   (ledoM nisaB) ﻣﺪل ﺣﻮﺿﻪ( 1
   (ledom lacigoloroeteM) ﻣﺪل ﺑﺎرش( 2
 lortnoC) ﺳ ــﺎزيﺧﺼﻮﺻ ــﯿﺎت زﻣ ــﺎﻧﯽ ﺷ ــﺒﯿﻪ ( 3
  (noitacificeps
  
 روش ﺷﻨﺎﺳ ــﯽﺷ ــﺪه در  ﺑﺮاﺳ ــﺎس ﺿ ــﻮاﺑﻂ اراﺋ ــﻪ 
 ﺮﯾ ـز 92ﺑـﻪ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻫـﺮاز ﮐﻞ  ،ﮔﺰارش ﻓﯿﺰﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ
  .ﺷﺪه اﺳﺖﺗﻘﺴﯿﻢ )ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﻞ(  ﺣﻮﺿﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ﻓﯿﺰﯾـﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣـﺪل ﺑـﺮاي ﺷـﯿﺐ، ﺟﻬـﺖ 
ﻫـﺎي ﻪﺷﻨﺎﺳـﯽ، ﻧﻘﺸ ـ ﻫﺎي زﻣﯿﻦﺷﯿﺐ، ارﺗﻔﺎع و داده
 ةﮐﺎرﺑﺮي اراﺿﯽ، ﮔﺮوه ﻫﯿﺪروﻟﻮژي ﺧﺎك و ﺷـﻤﺎر 
اﻓـﺰار  ( در ﺑﺨﺶ ﻣﺪل ﺣﻮﺿﻪ وارد ﻧﺮمNC) ﻣﻨﺤﻨﯽ
ﺷﺪﻧﺪ ﭼـﺮا ﮐـﻪ ﺷـﮑﻞ ﻣﻨﻄﻘـﻪ و اﻃﻼﻋـﺎت زﻣـﯿﻦ 
ﺳﺰاﯾﯽ را در ﺳﯿﻞ ﺧﯿـﺰي دارﻧـﺪ و  ﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺑ
ﻟﺬا ﻣﺪل در ﮔﺎم اول ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑـﺮاي 
 24ﺑﺎﺷـﺪ. در ﮔـﺎم دوم اﻃﻼﻋـﺎت ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن ﻣـﯽ 
اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﺑـﻪ ﻣـﺪل ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﺷـﺪﻧﺪ و 
ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ در ﻣﺪل  ﺳﺎزي ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺒﯿﻪ
  ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺮدﯾﺪ.
در اﺟﺮاي ﻣﺪل ﻓـﺮض ﮔﺮدﯾـﺪ ﮐـﻪ ﺗﻮزﯾـﻊ ﻣﮑـﺎﻧﯽ 
زﯾـﺮ  92ﯾـﮏ از از رﮔﺒﺎرﻫﺎ و ﻧﻔﻮذﭘـﺬﯾﺮي در ﻫـﺮ 
 ﺑـﺮاي ﺑﺎﺷﺪ. ﻟـﺬا  ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﻣﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،ﻣﻨﻄﻘﮥ 
 ﺮﯾ ـز ﮐـﻪ  ﯾﯽﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺻـﺤﺖ ﻓـﺮض ﻣـﺬﮐﻮر ازآﻧﺠـﺎ 
ﺮﺧﻮردار ـﺑ ـﯽ ﻫـﺎي ﮐـﻮﭼﮑ ﻫـﺎ از ﻣﺴـﺎﺣﺖ  ﺣﻮﺿﻪ
 رودﺑﺎري داداﺷﯽ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ اﺣﻤﺪي، ﺣﻤﺰه
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در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺪل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻣﺸـﺎﻫﺪه  ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﯾـﻦ ﻓـﺮض ﺗﻮﺳـﻂ راﻫﻨﻤـﺎي ﺟـﺎﻣﻊ 
 ﺪﯾﯿ ــﺗﺄﻣ ــﻮرد  [92]و ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت  [82] اﻓ ــﺰار ﻧ ــﺮم
ﻫـﺎ و  ﺳﺎزي ﺑﻪ داده ﺷﺒﯿﻪ ﺑﺮايﻣﺪل اﺳﺖ.  ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻫـﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﮔﺒﺎر و ﺳـﯿﻼب 
ﻫـﺎي ﭘـﺎراﻣﺘﺮ  ﻮنﯿﺒﺮاﺳﯿﺎز دارد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﮐﺎﻟﻧﯿ
ﻫـﺎي  دورة ﺑﺮﮔﺸـﺖﻣـﺪل، ﻣﻘـﺎدﯾﺮ ﺳـﯿﻼب ﺑـﺮاي 
 اراﺋـﻪ  روشﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮآورد ﮔﺮدد.
ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ در  ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ  ﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد و  داده ،ﺷﺪه
ﻣـﺪت رﮔﺒـﺎر ﻣﺤـﺪوده  دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮدن آﻣﺎر ﮐﻮﺗـﺎه 
ز اوج ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ا  ﯽﺑﻪ ﺑـﺮآورد دﺑ  ـ اﻗﺪام ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ
اي دﯾﮕ ــﺮ در . ﻧﮑﺘ ــﻪﭘﺎراﻣﺘﺮﻫ ــﺎي ﻣﻮﺟ ــﻮد ﮔﺮدﯾ ــﺪ 
 دورة ﺑﺮﮔﺸـﺖ رواﻧـﺎب  -ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑـﺎرش  ﺳﺎزي ﻣﺪل
ﺣﺎﺿ ــﺮ ﻫ ــﺪف اﺻ ــﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﻧﻈ ــﺮ ﺑ ــﻪ اﺳ ــﺖ. 
و  05، 52، 01، 5، 2 دورة ﺑﺮﮔﺸـﺖ ، ي(ﺰﯿ ـﺧ ﻞﯿ)ﺳ
  ﺳﺎﻟﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ. 001
ﮔﺮاف ﺳـﯿﻼب ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ ﺪروﯿﺑﯿﻨﯽ ﻫ ﭘﯿﺶ ﺑﺮايﻣﺪل 
 ﮔﯽ را داردﺗﻮزﯾﻊ زﻣﺎﻧﯽ رﮔﺒﺎر در ﻃﻮل ﻣﺪت ﺑﺎرﻧـﺪ 
اﯾـﻦ ﻧـﻮع ﺑﺮداﺷـﺖ ﻧﯿـﺰ در  ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﯾﯽازآﻧﺠﺎو 
ﺗﺤﻘﯿـﻖ در  ،ﮔـﺮدد  ﯽﻧﻤ ـﺛﺒـﺖ  ي ﮐﺸـﻮر ﻫـﺎ  ﺴﺘﮕﺎهﯾا
)اﻟﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  از ﺗﻮزﯾﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺤﺮاﻧﯽﺣﺎﺿﺮ 
   [03] .ﺪﺷﻧﻤﺎﯾﺪ( اﺳﺘﻔﺎده  ﺳﯿﻼب را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽاوج 
 اﺑﺘـﺪا اﻟﮕﻮﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ زﻣـﺎﻧﯽ رﮔﺒـﺎر  ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ،
اﺟﺮا ﮔﺮدﯾـﺪ  ADAMSدر ﻣﺪل  )scS( ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي
 ﺷﺪه و اﻟﮕﻮي ﺑﺤﺮاﻧﯽ در و اﻟﮕﻮي ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﻧﺘﺨﺎب
ﺑﯿﻨـﯽ ﺳـﯿﻼب ﺑﮑـﺎر ﭘـﯿﺶ  ﺑﺮاي SMH-CEHﻣﺪل 
  .ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﺷـﯿﺐ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﺳـﺮي زﻣـﺎﻧﯽ 
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، از روش ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺑﺎرش در 
 cirtemarapnoN rotamitsE epolS s’neS) ﺳـﻨﺲ 
ﻦ روش اﺑﺘـﺪا ﺗﻮﺳـﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ. اﯾ  ـ (dohteM
ﺑﺴـﻂ و  [23]اراﺋﻪ و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳـﻦ  [13]ﺗﯿﻞ 
ﮔﺴﺘﺮش داده ﺷﺪ. اﯾﻦ روش ﻧﯿـﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﺑﺴـﯿﺎري 
 -ﻫـﺎي ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮﯾـﮏ ﻫﻤﭽـﻮن ﻣـﻦدﯾﮕـﺮ از روش
ﮐﻨﺪال ﺑﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺳﺮي زﻣـﺎي 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻮرد اﺳﺘﻮار اﺳـﺖ. اﯾـﻦ روش زﻣـﺎﻧﯽ ﻣـﯽ 
زﻣـﺎﻧﯽ  اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ روﻧﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺮي
ﯾﮑﯽ روﻧﺪ ﺧﻄﯽ ﺑﺎﺷـﺪ. اﯾـﻦ ﺑـﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳـﺖ ﮐـﻪ 
  ( ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:2در ﻣﻌﺎدﻟﻪ ) ft()
، B، ﺷﯿﺐ ﺧﻂ روﻧـﺪ و Qﮐﻪ  () fttQB
  ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ.
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  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد: ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﮥ 1ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎرة 
  ﻫﺎﻪﯾﺎﻓﺘ
ﺑﺎ ﺳﯿﻞ ﻋﺠﯿﻦ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﻫـﺮ  ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻫﺮازﺗﺎرﯾﺦ 
ﻫﺎ ﻫﺎي ﺷﺪﯾﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ رواﻧﺎبﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺑﺎرش
ﻫـﺎي ﻧﺎﮔﻬـﺎﻧﯽ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺮاز، ﻣﻮﺟـﺐ و ﻃﻐﯿـﺎن
ﺧﺴﺎرت ﻓﺮاوان و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣـﺮﯾﻢ رودﺧﺎﻧـﻪ 
ﺷﻮد. ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻓـﺎرس، ﺑﺰرﮔﺘـﺮﯾﻦ ﻣﯽ
ﺳﺎل اﺧﯿﺮ، درﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آﻣﻞ در ﺳﺎل در  53ﺳﯿﻼب 
رخ داده اﺳـﺖ. ﺑـﻪ ﮔـﺰارش  4931وردﯾﻦ ﻣـﺎه ﻓـﺮ
 53ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺒـﻊ ﺧﺒـﺮي از آﻣـﻞ، ﺳـﯿﻞ رخ داده در 
ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ. ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ 
ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ  131ﺣﺠﻢ دﺑﯽ آب در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﺑﻪ 
ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌـﺐ  002رﺳﯿﺪه ﺑﻮد، اﻣﺎ ﺳﯿﻞ اﺧﯿﺮ ﺑﯿﺶ از 
ﺣﺠﻢ داﺷﺖ. اﯾﻦ ﺳﯿﻞ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻻرﯾﺠـﺎن، ﺟﻤﺸـﯿﺪ 
از ﻣﻨ ـﺎﻃﻖ ﺣﻮﺿـﻪ ﻧﻔـﻮذ و ﺣـﺮﯾﻢ  آﺑ ـﺎد و ﺧﯿﻠـﯽ
ﺧـﻮد ﻗـﺮار داده  ﺗـﺄﺛﯿﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫـﺮاز را را ﺗﺤـﺖ 
اﺳﺖ. در واﻗﻊ، اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﮐﺸـﻮر ﻫـﺮ ﺳـﺎﻟﻪ ﺑـﺎ 
  [33]ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺎي ﻣﻬﯿﺐ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺳﯿﻞ
ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎري ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎرش ﺑﺎ 
در ﻣـﺎه ﻣـﺎرس رخ  ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻫـﺮاز ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮدر  45/99
 61/64ﺎرش ﺑـﻪ ﻣﯿـﺰان دﻫﺪ. ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ ﻣﻘـﺪار ﺑ  ـﻣﯽ
دﻫـﺪ. اﯾـﻦ در ﺣـﺎﻟﯽ ﻣﺘﺮي در ژوﺋﯿـﻪ رخ ﻣـﯽ ﻣﯿﻠﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﺑـﺎرش ﻧﯿـﺰ ﺑـﺎ 
در ﻣﺎه ژوﺋﯿﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘـﺎده اﺳـﺖ. ﺟـﺪول  201/66
ﻫﺎي ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺑـﺎرش را ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻣﺎره 1ﺷﻤﺎرة 
  دﻫﺪ.ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﻃﯽ ﻣﺎه
ﻫـﺎي ژوﺋﯿـﻪ و اﮐﺘﺒـﺮ ﻣـﺎه DIﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺷـﺎﺧﺺ
اﻧ ـﺪ. اﯾ ـﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘ ــﺎدﯾﺮ ﻋـﺪدي را ﻧﺸــﺎن دادهﺑ ـﺎﻻ
ﻣﻨﻄﻘـﮥ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻣﮑـﺎﻧﯽ ﺑـﺎرش 
ﻃـﻮري ﮐـﻪ در  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ، ﺑﻪ
ﻫﺎي ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺑـﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﯽ  ﻣﺎه
اﯾﺴﺘﮕﺎه ﮐﺮه ﺳـﻨﮓ در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺟﻨـﻮﺑﯽ 
ﺎﺻﻠﻪ در ﯾﮏ ﻓ ﺗﻨﻬﺎﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﻠﻮر 
ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘـﺮي  01ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي ﯾﮏ اﺧﺘﻼف  06ﮐﻤﺘﺮ از 
ﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺟﺪول ﻧﯿﺰ ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه ﮕدارﻧﺪ. ﻫﻤﺎﻧ
ﻣﺎه ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  21ﺑﺮاي ﻫﺮ   SCIاﺳﺖ ﺷﺎﺧﺺ
 رودﺑﺎري داداﺷﯽ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ اﺣﻤﺪي، ﺣﻤﺰه
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اﻟﮕـﻮي  ةﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ 4ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﺎﻻي 
. اﺳـﺖاي ﺑـﺎﻻي ﺑـﺎرش در ﺳـﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺧﻮﺷـﻪ
 ﺑﺎﺷـﺪ. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣـﯽ  IGﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ
دﻫـﺪ. ﺧﻮﺷﻪ را ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ  ةﻧﯿﺰ اﻧﺪاز FCIﺷﺎﺧﺺ 
ﺗـﺮﯾﻦ  ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺰرگ
ﺷـﻮﻧﺪ اﯾﺠﺎد ﻣـﯽ  ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻫﺮازﻫﺎي ﺑﺎرﺷﯽ در ﺧﻮﺷﻪ
ﻣﻨﻄﻘـﮥ ﻣـﻮرد ﻧﻈﻢ ﻧﺴـﺒﯽ ﺑـﺎرش در  ةدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن
 ةدﻫﻨـﺪ ﻧﺸـﺎن  IGو  PIﻫـﺎي . ﺷﺎﺧﺺاﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﮐـﻪ ﻫـﺎي ﺑﺎرﺷـﯽ ﻣـﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺧﻮﺷﻪ
ﺎن و ﭘـﺎﯾﯿﺰ ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘـﺎدﯾﺮ ﺗﻔـﺎوت ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴـﺘ 
اﻧـﺪ. اي را ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص داده ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺧﻮﺷـﻪ 
 PIﻧﯿﺰ ﻣﻘـﺪار ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﺷـﺪه ﺷـﺎﺧﺺ  IMﺷﺎﺧﺺ 
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﯿﯿﻦ ﺗﻔـﺎوت ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻣﮑـﺎﻧﯽ ﺑـﺎرش ﻣﯽ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
  ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻫﺮازﻫﺎي ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎرش ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻣﺎره - 1ﺷﻤﺎرة ﺟﺪول 
 ژوﺋﻦ ﻣﻪ  ﯾﻞآور ﻣﺎرس ﻓﻮرﯾﻪ  ژاﻧﻮﯾﻪ  ﻫﺎي ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽﺷﺎﺧﺺ
  7/67  9/61  31/74  11/03  9/94  5/94  DI
  6/67  8/61  21/74  01/03  8/94  4/94 SCI
  0/21  0/41  0/22  0/81  0/51  0/80 IG
  2/15  4/15  3/66  5/33  5/15  8/88 FCI
  32/08  54/60  85/91  56/8032  25/62  44/24 CMI
  1/21793  1/72122  1/47272  1/14781  1/80491  1/15211 PI
  1/55093  1/94712  1/60862  1/91481  1/57091  1/95011 IM
 دﺳﺎﻣﺒﺮ ﻧﻮاﻣﺒﺮ اﮐﺘﺒﺮ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ اوت ژوﺋﯿﻪ  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ
  6/13  9/96  41/55  5/94  6/37  71/53  DI
  5/13  8/96  31/55  4/94  5/37  61/53 SCI
  0/90  0/51  0/42  0/80  0/01  0/92 IG
  7/98  5/62  2/69  5/91  2/26  1/00 FCI
  74/72  45/24  35/07  72/08  02/97  23/18 CMI
  1/47621  1/90091  1/95733  1/36291  1/64083  1/62399 PI
  1/75421  1/38681  1/18133  1/04981  1/32473  1/78679 IM
  
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روﻧﺪ ﺳﺮي زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎرش ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﺎﺧﺘﻪ رويﺑﺮاﺳﺎس اﺟﺮاي روش ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ ﺳﻨﺲ 
و اﻃـﺮاف ﻗﻠـﻪ دﻣﺎوﻧـﺪ واﻗـﻊ  ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺖ، ﻫﻤﮕﯽ در ﺑﺨﺸﯽ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺎﻫﺸﯽ در آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳ
ﻫﺎﯾﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎرﺷﯽ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ. ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ اﺛﺒـﺎت ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪاﻧﺪ. اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯽﺷﺪه
ﻢ در ﯾـﮏ ﺗﻮاﻧﺪ دﻟﯿﻠﯽ ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺮ وﻗﻮع ﺗﻐﯿﯿـﺮ اﻗﻠـﯿ ﺳﺮي زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ دار در ﯾﮏ وﺟﻮد روﻧﺪ ﻣﻌﻨﯽ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺣـﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿـﺖ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ. ﻟﺬا ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿـﺮات رخ داده ﻣـﯽ اﻣﺎ ﻓﺮض رﺧﺪاد آن را ﻣﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺳﯿﻼب رﯾﺴﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ رواﻧﺎب -ﺑﺎرش ﺳﺎزي ﻣﺪل
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 0/767در ﻣﻘﯿﺎس ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﺷـﯿﺐ ﺳـﻨﺲ اﻓـﺰاﯾﺶ  ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻫﺮازﮐﻠﯽ، ﺑﺎرش در  ﻃﻮر ﺑﻪﺑﺎﺷﺪ. 
ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ رﻏـﻢ ﺑـﺎور ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﻣﺒﻨـﯽ ﺑـﺮ  75ه ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮي در ﻃﻮل ﺳﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس در ﻃﻮل دور
ﻣﺘﺮي داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ.  ﻣﯿﻠﯽ 34/917اﻓﺰاﯾﺶ  ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻫﺮازﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎرش در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر و ﻣﻨﻄﻘﻪ، وﻟﯽ ﺑﺎرش ﺳﺎﻻﻧﻪ 
اي ﺑ ـﻪ اﯾـﻦ ﺷـﮑﻞ راﺑﻄـﻪ ﻣﻨﻄﻘـﮥ ﻫـﺮازﺗـﻮان ﺑـﺮاي روﻧـﺪ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﺑـﺎرش در ﺳـﻄﺢ ﺑـﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺎس ﻣـﯽ
( ﺑﺮازش ﻧﻤﻮدار ﺧـﻂ 2) ﺷﻤﺎرةاراﺋﻪ داد. ﺷﮑﻞ  f (75)0.767(70027591)873.94224.902
  دﻫﺪ.را در دوره زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻫﺮازاي ﺑﺎرش ﻫﺎي ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﯾﺎﺧﺘﻪﺳﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺮي زﻣﺎﻧﯽ داده
  
  ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻫﺮازﻫﺎي ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎرش وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎرش ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﺮازش روش ﺳﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺮي زﻣﺎﻧﯽ داده :2 ﺷﻤﺎرة ﺷﮑﻞ
  
  
از  رﺳـﺪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺣﺎﺿـﺮ دور در ﻧﮕﺎه اول ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ، ﭼـﺮا ﮐـﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ دﻣـﺎي 
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎور ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻘـﺪار 
ﻧﺰوﻻت ﺟﻮي اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن 
ﺳـﺎل اﺧﯿـﺮ در  75داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘـﺪار ﺑـﺎرش در 
ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮي در ﻫﺮ ﺳـﺎل  0/767اﻓﺰاﯾﺶ  ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻫﺮاز
ﻫـﺎ ﻧﺸـﺎن داده اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﯽ
ﺗـﺮ ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ رﮔﺒـﺎري ﺑـﻮده و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎرش ﺑﯿﺶ
ﻫﺎي آﺧﺮ ﻓﺼﻞ ﺳﺮد و ﻓﺼﻮل ﮔـﺮم ﺳـﺎل در ﺑﺎرش
ﺳﻮدﻣﻨﺪ  ﻓﻘﻂﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ، ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﻧﻪ 
ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﺟﺐ وﻗﻮع رﺧﺪاد وﻗﺎﯾﻊ ﻓﺮﯾﻦ اﻗﻠﯿﻤﯽ 
ﻫﻤﭽﻮن ﺳﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. روﻧـﺪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه در 
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑـﺎ ﮔﺰارﺷـﺎت ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫـﺎي  ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻫﺮاز
ﮐﯽ از ﺗﻐﯿﯿــﺮات ﺟــﺪي در اﻗﻠــﯿﻢ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺣــﺎ 
ﻫـﺎي ي ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارشﻃﻮر ﺑﻪﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد؛ 
از ﻧﯿﻤﻪ  [43]ﺗﻐﯿﯿﺮات آب و ﻫﻮاﯾﯽ  ت ﺑﯿﻦ دولﺄﻫﯿ
ﻫﺎي ﺳـﻨﮕﯿﻦ ﯾـﺎ رﮔﺒـﺎري روﻧﺪ ﺑﺎرش 02دوم ﻗﺮن 
درﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳـﺖ. ﻧﺘـﺎﯾﺞ 
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪي ﺑـﺮ ﻣـﺪﻋﺎي 
 ﺑﺎرﻧـﺪﮔﯽ  ﻫـﺎي  داده ﺑﺮرﺳـﯽ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﭼـﺮا ﮐـﻪ 
 ﺟﻬـﺎن  ﺳﻄﺢ در ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺰار 8 از ﺑﯿﺶ
 9002 ﺗـﺎ  0091 ﻫـﺎي ﺳـﺎل  ﺑﯿﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ در و
 ﺟـﻮ  ﮔﺮﻣﺎي زﻣﺎﻧﯽ دوره اﯾﻦ در ﮐﻪ اﺳﺖ داده ﻧﺸﺎن
 و ﺷـﺪه  زﯾـﺎد  ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﯽ درﺟﮥ ﯾﮏ ةﺑﻪ اﻧﺪاز زﻣﯿﻦ
 اﻓـﺰاﯾﺶ  ﻧﯿﺰ ﺷﺪﯾﺪ ﻫﺎي ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺗﻌﺪاد آن ﻧﺘﯿﺠﻪ در
  . [ 53]اﺳﺖ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
 رودﺑﺎري داداﺷﯽ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ اﺣﻤﺪي، ﺣﻤﺰه
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ﺗﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺸـﺮﯾﺢ ﮐـﺮد اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺳﺎزوﮐﺎر
 ﮔﺮﻣـﺎ،  اﻓـﺰاﯾﺶ  و ايﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﮔﺎزﻫﺎي اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻪ ﺑﺎ
 ﻫـﺎ  ﺑـﺎرش  و ﻣﺎﻧﺪ ﻣﯽ ﺟﻮ در ﺑﯿﺸﺘﺮي رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻘﺪار
 ﮔﺮﻣـﺎﯾﺶ  درﺟـﻪ  ﯾﮏ ﻫﺮ ﺑﻪ ازاي. ﺷﻮد ﻣﯽ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ
 ﯾﺎﺑـﺪ و  ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺶ درﺻﺪ 7 ﺑﺎران ﺷﺪت زﻣﯿﻦ، ﺟﻮ
 ﻗـﺮن  اﻧﺘﻬـﺎي  در زﻣـﯿﻦ  ةﮐـﺮ  دﻣـﺎي  رودﻣـﯽ  اﻧﺘﻈﺎر
 و آب ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﯾﺎﺑﺪ اﻓﺰاﯾﺶ درﺟﻪ 5 ﺗﺎ 3 ﺟﺎري،
 ﻧﯿﺰ ﺑـﻪ ﻣﯿـﺰان  را ﻗﺮن اﻧﺘﻬﺎي  ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ در ﺷﺪت ﻫﻮا
   [53] .دﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻗﺎﺑﻞ
ﮔـﺮاد  ﺳﺎﻧﺘﯽ درﺟﮥ 2/120ﺳﺎل اﺧﯿﺮ  34ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در 
ﺑﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻣـﺎي ﻣﻨﻄﻘـﻪ اﻓـﺰوده ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﻟـﺬا 
ﺳـﺎل اﺧﯿ ـﺮ  04ﺿـﻤﻦ ﭘ ـﺬﯾﺮش ﻓـﺮض ﻓـﻮق در 
ﻫﺎي اﯾـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ از درﺻﺪ ﺑﺮ ﺷﺪت ﺑﺎرش 41/741
ﺪ ﺷ ـﮐﺸﻮر اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻮﺟـﺐ ﺧﺴـﺎرات اﯾﻦ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺷـﺪت ﻣـﯽ 
  اي ﺷﺪﯾﺪي را ﺑﻪ ﺑﺎر آورد. ﻣﻨﻄﻘﻪ
  SMH-CEHﺑﺮوﻧﺪاد ﻣﺪل 
در  SMH-CEHواره اﺟﺮا ﺷـﺪه ﺑـﺮاي ﻣـﺪل  ﻃﺮح
ﻧﻤـﺎﯾﺶ داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ. در اﯾـﻦ  3 ﺷﻤﺎرةﺷﮑﻞ 
  ﺷﮑﻞ، ﻧﻤﺎدھﺎ م
 ﻣﺆﻟﻔﻪ زﯾـﺮ ﺣـﻮزه،  ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻤﺎدﻫﺎي  ﻪ ﺑ
  ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﺆﻟﻔﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ، 
  
  
  
  SMH-CEHاﺟﺮا ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﺪل  ةوار ﻃﺮح :3 ﺷﻤﺎرةﺷﮑﻞ 
 ﺳﯿﻼب رﯾﺴﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ رواﻧﺎب -ﺑﺎرش ﺳﺎزي ﻣﺪل
 36
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  (ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﯽﻠﯿﻣ)ﻣﺨﺘﻠﻒ  يﻫﺎدورة ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺗﺪاوم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺪتﮐﻮﺗﺎه يﺷﺪت رﮔﺒﺎرﻫﺎ :2ﺷﻤﺎرة ﺟﺪول 
  
ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﮏ ﺟﺮﯾـﺎن ﺧﺮوﺟـﯽ دارد. اﯾـﻦ ﯾ ﻓﻘﻂﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺟﺮﯾﺎن ورودي ﻧﺪاﺷﺘﻪ و زﯾﺮﺣﻮﺿ
 ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮاي ﻣـﺪل ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﮔﺮدﯾـﺪ. ﭘﯿﻮﻧـﺪ ﻫﺎ و ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ، ﮐﺴﺮ ﺗﻠﻔﺎت، اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ داده
ﺑـﺮاي  ﻣﺆﻟﻔﻪدارد. اﯾﻦ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه  ﻓﻘﻂاﺳﺖ ﮐﻪ داراي ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﺮﯾﺎن ورودي ﺑﻮده و 
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ. ﭼﺸـﻤﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺴﯿﻞﺳﺎزي ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﮐﺎﻧﺎلﺷﺒﯿﻪ
  دي ﻧﺪاﺷﺘﻪ وﻟﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺮوﺟﯽ دارد.اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن وروﻣﺆﻟﻔﻪ
ﻫـﺎي  ﺑﺮﮔﺸﺖ دورةﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در  ةﺑﺮاي ﻣﺤﺪود ﮔﺮدﯾﺪ  ﻣﺪت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ - ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت رﮔﺒﺎر ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺷﺪت
 ﺑـﺎ و  ﻣـﺪت ﮐﻮﺗـﺎه  يﺷﺪت رﮔﺒﺎرﻫﺎ 2. در ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة اﺳﺖ ﺷﺪه ﯽﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪل ﻣﻌﺮﻓ 001و  05،52، 01، 5، 2
  اﺳﺖ. ﺷﺪه  اراﺋﻪ ﯽﻃ ﺑﺮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻫﺎيدورهدر  دوام
ﺣﺠـﻢ  دﺑـﯽ و  ، اوجﻫـﺎ ﻫﺎ، ﺑـﺎزه  ﺣﻮﺿﻪ ﺮﯾآن اﻋﻢ از ز يو ورود اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎ ﻣﺪل واره ﭘﺲ از ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح
 ﻣﻘـﺎدﯾﺮ  ( 3ﺟـﺪول )  در ﺳـﺎﻟﻪ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪﻧﺪ.  001، 05، 02، 01، 5، 2 ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ  دورة ﺑﺮﮔﺸﺖﺳﯿﻼب ﺑﺎ 
ﻫـﺮاز ﻣﺸـﺨﺺ  ةرا ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻬﻢ در ﻣﺴـﯿﺮ ﺟـﺎد ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  دورة ﺑﺮﮔﺸﺖ در ﺳﯿﻼب
  ﺷﺪه اﺳﺖ.
  
  
  
  
  
  
    ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺳﺎﻋﺖ(ﺎمﮔ
 ﺑﺮﮔﺸﺖ ةورد
 21 6 3 2 1 5/0 52/0
 2 7/2 2/4 6/6 7/8 1/41 3/22 9/43
 5 1/4 4/6 1/01 4/31 7/12 4/43 8/35
 01 1/5 9/7 5/21 4/61 72 7/24 8/66
 52 3/6 7/9 4/51 3/02 7/33 4/35 4/38
 05 2/7 1/11 5/71 1/32 7/83 3/16 7/59
 001 8 5/21 7/91 9/52 6/34 1/96 801
 رودﺑﺎري داداﺷﯽ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ اﺣﻤﺪي، ﺣﻤﺰه
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  SMH-CEHدﺑﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﯿﻼب ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در ﻣﺪل  :3ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة 
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ 
و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻬﻢ 
در ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎدة 
  ﻫﺮاز
 دورة ﺑﺮﮔﺸﺖ
 ﺻﺪﺳﺎﻟﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﻪ وﭘﻨﺞ ﺑﯿﺴﺖ
دﺑﯽ ﭘﯿﮏ 
 (S/3^M)
رواﻧﺎب 
 (mm)
ﺣﺠﻢ رواﻧﺎب 
 (3^M0001)
دﺑﯽ ﭘﯿﮏ 
 (S/3^M)
رواﻧﺎب 
 (mm)
ﺣﺠﻢ رواﻧﺎب 
 (3^M0001)
دﺑﯽ ﭘﯿﮏ 
 (S/3^M)
رواﻧﺎب 
 (mm)
ﺣﺠﻢ رواﻧﺎب 
 (3^M0001)
 4/388 13/21 2/76 8/986 16/9 7/94 2/694 29/6 1/33  ﻻﺳﻢ
 5/555 70/6 92 4/114 5/4 2/91 2/972 50/3 2/21  ﭘﻠﻮر
 7/7091 27/42 8/451 1/7461 43/12 1/031 3731 97/71 9/601  رﯾﻨﻪ
 1/4001 96/11 8/37 9/908 34/9 7/55 5/816 2/7 2/04 ﺷﺎه زﯾﺪ
 3/9022 85/33 491 5/8491 26/92 9/761 8/7661 53/52 9/241  ﮔﺰﻧﮓ
 7/644 58/61 4/34 2/963 39/31 2/43 092 49/01 5/52  ﺑﺎﯾﺠﺎن
 5/106 40/9 3/24 864 40/7 9/92 7/933 11/5 9/91  درﯾﻮك
 7/949 69/73 7/701 7/248 86/33 7/39 5/627 40/92 3/08  ﮐﻨﺪوا
 7/474 99/5 2/22 7/953 45/4 9/51 6/552 22/3 3/21  دزﮐﻪ
 1/003 99/7 7/91 8/822 1/6 4/31 1/161 92/4 5/8  ﭘﺎﺷﺎﮐﻼ
  
  
  
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺎﻣﺒﺮده در در ﺳﺎﻟﻪ  001ﺗﺎ  2ﻫﺎي دورة ﺑﺮﮔﺸﺖ درﺳﯿﻼب  آﺑﻨﻤﻮد( 9) اﻟﯽ( 4) ﺷﻤﺎرةﻫﺎي ﺷﮑﻞﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 
ﻫـﺎي ﺳﺎﻟﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ داده  2دﻫﻨﺪ. از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺎم اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﺪل ﻧﺸﺎن ﻣﯽ 3ول ﺟﺪ
ﺑﺎﺷـﺪ. ﻣﻘـﺪار ﺣـﺪاﮐﺜﺮ اوج دﺑـﯽ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣـﯽ 2931ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺳﺎل ﭘﺎﯾﻪ  0931ورودي ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل 
  ﺑﺎﺷﺪﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﯽ( ﻣﯽ4931ﺳﺎﻟﻪ ) 2 دورة ﺑﺮﮔﺸﺖﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﺮاي 
  
  ﺳﺎﻟﻪ ﺳﯿﻼب 5 دورة ﺑﺮﮔﺸﺖ :5ﺷﻤﺎرة ﺷﮑﻞ            ﺳﺎﻟﻪ ﺳﯿﻼب   2 دورة ﺑﺮﮔﺸﺖ :4 ﺷﻤﺎرةﺷﮑﻞ             
  
 ﺳﯿﻼب رﯾﺴﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ رواﻧﺎب -ﺑﺎرش ﺳﺎزي ﻣﺪل
 56
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  ﺳﺎﻟﻪ ﺳﯿﻼب 52 دورة ﺑﺮﮔﺸﺖ :7ﺷﻤﺎرة ﺳﺎﻟﻪ ﺳﯿﻼب          ﺷﮑﻞ  01 ﺸﺖدورة ﺑﺮﮔ :6ﺷﻤﺎرة ﺷﮑﻞ 
  
  ﺳﺎﻟﻪ 001 دورة ﺑﺮﮔﺸﺖ :9 ﺷﻤﺎرةﺳﺎﻟﻪ ﺳﯿﻼب     ﺷﮑﻞ  05 دورة ﺑﺮﮔﺸﺖ :8 ﺷﻤﺎرةﺷﮑﻞ 
 ةرواﻧـﺎب ﻃـﯽ دور  -ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘـﺎﯾﺞ وﻗـﺎﯾﻊ ﺑـﺎرش 
ﺷﻤﺴـﯽ( ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  0931ﺗﺎ  4531)ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ 
ﻌﯿﺎرﻫـﺎ، ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣ  SMH-CEHﻣﺪل رﯾﺎﺿﯿﺎﺗﯽ 
 ﻟﺤـﺎظ دﺑﯽ ﭘﯿﮏ، رواﻧﺎب و ﺣﺠﻢ رواﻧـﺎب ﺿـﻤﻦ 
و ﺟـﺬب اوﻟﯿـﻪ در  NCﻣﻨﺤﻨـﯽ  ﺷﻤﺎرةﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 
ي ﻫ ــﺎ دورهواﺳ ــﻨﺠﯽ و اﻋﺘﺒﺎرﺳ ــﻨﺠﯽ ﻣ ــﺪل ﺑ ــﺮاي 
ﺳ ــﺎﻟﻪ ﺑ ــﺪﯾﻦ  001و  05، 52، 01، 5، 2ﺑﺎزﮔﺸ ــﺖ 
دوﺳـﺎﻟﻪ  دورة ﺑﺮﮔﺸـﺖ : در ﮔـﺮدد  ﯽﻣ ـ اراﺋـﻪ ﺷﺮح 
ﺑـﺮ  ﻣﺘﺮﻣﮑﻌـﺐ  512/2دﺑﯽ اوج ﺑﺎ ﻣﻘـﺪار  ﻦﯾﺸﺘﺮﯿﺑ
اﻓﺘـﺪ. اﯾـﻦ  ﻣـﯽﺧﺮوﺟـﯽ ﺣﻮﺿـﻪ اﺗﻔـﺎق ﺛﺎﻧﯿـﻪ در 
ﺣﺎﺻ ــﻞ از  رواﻧ ــﺎب ﻦﯾﺸ ــﺘﺮﯿﺑﺣﺎﻟﯿﺴ ــﺖ ﮐ ــﻪ در
ﻣﻨﻄﻘـﮥ ﭘﺸﻨﮏ )ﺟﻨﻮب ﻣﻨﻄﻘﮥ ي ﺟﻮي در ﻫﺎ ﺰشﯾر
 اﻓﺘـﺪ ﻣـﯽ دﻣﺎوﻧـﺪ( اﺗﻔـﺎق  ﮥو ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﻗﻠ ﻫﺮاز
ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ذوب آب ﺣﺎﺻﻞ از ﺑـﺮف و ﺟـﺎري 
ﭘـﺎﯾﯿﻦ  NCي ﺗﻨـﺪ و ﺑـﺎ ﻫـﺎ  ﺐﯿﺷ ـ درﺷﺪن رواﻧﺎب 
ﺮوﺟـﯽ در ﺧ رواﻧـﺎب اﺳﺖ. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳـﺎس ﺣﺠـﻢ 
 4747/7دوﺳ ــﺎﻟﻪ  دورة ﺑﺮﮔﺸــﺖدر  ﻣﻨﻄﻘ ــﮥ ﻫ ــﺮاز
ﺳﺎﻟﻪ  5ﺑﺮآورد ﮔﺮدﯾﺪ. در ﻣﻘﯿﺎس  (ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ)
ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺧﻮاﻫـﺪ  463/2اوج دﺑﯽ در ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﻪ 
ﻫ ــﺰار ) 76421/4ﻧﯿ ــﺰ  رواﻧ ــﺎبرﺳ ــﯿﺪ و ﺣﺠ ــﻢ 
 01ﮔﯿﺮي ﺷﺪه اﺳـﺖ. در ﻣﻘﯿـﺎس  اﻧﺪازه (ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ
و ﯾ ــﺎ ﻫﻤ ــﺎن  دﺳــﺖ ﻦﯾﯿﭘ ــﺎﺳ ــﺎﻟﻪ دﺑ ــﯽ ﻣﻨﻄﻘ ــﻪ در 
ﺣﺎﺻﻠﻪ  رواﻧﺎبﺘﺮﻣﮑﻌﺐ و ﺣﺠﻢ ﻣ 794/2ﺧﺮوﺟﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ. در اﯾـﻦ  (ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ) 88761ﻧﯿﺰ 
و ﺣﺠـﻢ  586/6ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ دﺑـﯽ اوج ﻣﻘـﺪار 
ﺧﻮاﻫـﺪ  (ﻫـﺰار ﻣﺘﺮﻣﮑﻌـﺐ ) 65922/1ﺑـﻪ  رواﻧﺎب
 رودﺑﺎري داداﺷﯽ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ اﺣﻤﺪي، ﺣﻤﺰه
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ﺳـﺎﻟﻪ  دﺑـﯽ اوج ﺑـﻪ  05 دورة ﺑﺮﮔﺸـﺖرﺳـﯿﺪ. در 
ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ و ﺣﺠﻢ رواﻧﺎب ﺣﺎﺻـﻠﻪ  ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ 348/2
ﺧﻮاﻫـﺪ رﺳـﯿﺪ. در  (ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ) 46182/7ﻧﯿﺰ 
 ﻦﯾﺗـﺮ ﻣﺤﺘﻤـﻞ دﺑﯽ اوج ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  دورة ﺑﺮﮔﺸﺖاﯾﻦ 
ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ( ﺧـﻮد 5001/5ﻣﻘﺪار ﺣﺪاﮐﺜﺮي )
ﺧﻮاﻫـﺪ رﺳـﯿﺪ و ﺣﺠـﻢ رواﻧـﺎب ﺣﺎﺻـﻠﻪ ﺑـﻪ ﻧﯿـﺰ 
  ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ. (ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ) 30333/3
ﺑـﺎ  3در ﺟـﺪول  ﻣﻮﺟﻮدي اوج ﻫﺎ ﯽدﺑﯽ ﮐﻤ ﮥﻣﻘﺎﯾﺴ
ﺣﺠــﻢ ﺳــﯿﻼب ﺑــﺮآورد ﺷــﺪه و ﺷــﮑﻞ ﮐﻠــﯽ 
-CEHاز ﻣـﺪل  ﺷﺪه اراﺋﻪي ﺳﯿﻼب ﻫﺎ افﮔﺮﺪروﯿﻫ
ي ﻫـﺎ ﭘـﮋوﻫﺶاز ﺳـﺎﯾﺮ  ﺣﺎﺻـﻞﺑ ـﺎ ﻧﺘـﺎﯾﺞ  SMH
 ﻧﺒـﻮد  ،آﺑﺨﯿـﺰ ﻣﻨﻄﻘـﮥ ( در ﺳﻄﺢ ﯾﮏ 63) ﺷﺪه اﻧﺠﺎم
دار در ﻣﻘـﺎدﯾﺮ دﺑـﯽ اوج و ﺣﺠـﻢ  اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﯽ
 ﮥﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴ ـ دﻫﺪ ﯽﻣرا ﻧﺸﺎن  ﻼبﯿﺳ
در ﻫـﺮاز  SMH-CEH، ﮐـﺎراﯾﯽ ﻣـﺪل ﺷـﺪه  اﻧﺠﺎم
ﮐـﻪ ﺑـﺎ  دﻫـﺪ  ﯽﻣ ـﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن  اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ  ﺪﯾﯿﺗﺄﻣﻮرد 
، ﻧﻘﺶ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻬﺎر ﺳـﯿﻼب دورة ﺑﺮﮔﺸﺖاﻓﺰاﯾﺶ 
در ﮐﺎﻫﺶ دﺑﯽ اوج و ﺣﺠﻢ ﺳﯿﻼب و ﻣﺘﻌﺎﻗـﺐ آن 
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  ﺎﺑﺪﯾ ﯽﻣﭘﻬﻨﻪ و ﻋﻤﻖ ﺳﯿﻼب ﮐﺎﻫﺶ 
( در 73و  63(، )2991( و ﺳـﯿﻨﮓ )2831ﻓﺮازﺟـﻮ)
ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑـﻪ ازاي اﻓـﺰاﯾﺶ  ﺗﺄﺛﯿﺮﻣﻮرد ﮐﺎﻫﺶ 
ي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎ دارد. ﺳـﯿﻼب ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ  دورة ﺑﺮﮔﺸﺖ
ي، دﺑـﯽ اوج و ﺰﯿ ـﺧ ﻞﯿﺳ ـﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ و ﮐﻤﯿﻨـﻪ 
 ﺗـﻮان  ﯽﻣﮐﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯽﻣﮔﯿﺮي  ﺳﻄﺢ ﺳﯿﻞ
اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﺎﺑﺠﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪ )ﺗﻌـﻮﯾﺾ 
رود ﺻـﻮرت  ﮥي اﺧﯿﺮ در ﭘﻬﻨﻫﺎ ﺳﺎلﻫﺮاز در  ةﺟﺎد
ﮔﺮﻓﺖ( و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻠﻔﯿﻖ اﺛﺮ وﺿـﻌﯿﺖ ﺗﻮﭘـﻮﮔﺮاﻓﯽ 
ﮑﯽ ﺟﺮﯾـﺎن در ﻣﻬـﺎر ي ﻫﯿـﺪروﻟﯿ ﻫﺎ ﯽﮋﮔﯾوﻣﻨﻄﻘﻪ و 
  ﮐﺮد.ﺟﺴﺘﺠﻮ  ﺗﻮان ﯽﻣي ﺳﯿﻞ ا ﭘﻬﻨﻪ
ي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﮐـﺎراﯾﯽ ﺑﺮﺗـﺮ ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﯾ
در واﺳــﻨﺠﯽ ﺳــﯿﻼب ﺑــﺎ  SMH-CEHﻣــﺪل 
ي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع زﯾﺎد ﺑﺎ ﻫﺎ دوره
( ﻫﻤﺴـﻮ 9991) ( و رادون9991) ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺟﻠﻤﻔـﺖ
ﻣﻨﻄﻘـﮥ ﮔﯿﺮ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﯿﻞﺑﺎ ( 93و  83) .اﺳﺖ
، SMH-CEHاﺳـﺎس ﻣـﺪل رﯾﺎﺿـﯿﺎﺗﯽ ﺑ ـﺮ  ﻫـﺮاز
آن در ﺷـﮑﻞ  ﮥﻧﺘﯿﺠ ـ وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺳﯿﻞ ﻣﺸﺨﺺ 
ي ﻫـﺎ  ﺑﺎزهاز  ﺷﺪه  اراﺋﻪﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ  .ﺷﺪ اراﺋﻪ 01
ﺳـﯿﻼﺑﯽ ﺑـﺰرگ  يﻫـﺎ ﭘﻬﻨـﻪ ﻣﻨﻄﻘـﮥ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ
 ﮐﻮﭼـﮏ ﺑﺴـﺘﺮ  و ﻣﺘـﺮ  003 رودﺧﺎﻧﻪ ﻫـﺮاز ﺣـﺪود 
ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﻬﻨـﻪ ﺳـﯿﻼﺑﯽ ﻓﻌـﺎل ﻣﯽ ﻣﺘﺮ 02-53رودﺧﺎﻧﻪ 
ﻣﺘ ــﺮ اﺳ ــﺖ ﮐ ــﻪ  051 ﺗ ــﺎ 001رودﺧﺎﻧ ــﻪ ﺣ ــﺪود 
 ﺻﻮرت ﻣﺘﻨﺎوب ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﻣﯽﯾﯽ از اﯾﻦ ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺨﺶ
ي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﺎ دورهدر  ،ﻧﺘﺎﯾﺞﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ . ﻏﺮﻗﺎب ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺗﯿـﺮان و اﻧـﺪوار  ﻣـﺪت  ﯽﻃﻮﻻﻧو  ﻣﺪت ﺎنﯿﻣ
اﯾﻦ  .ي ﻫﺴﺘﻨﺪﺰﯿﺧ ﻞﯿﺳﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ  ﻦﯾﻣﺴﺘﻌﺪﺗﺮ
ﻣﻨ ــﺎﻃﻖ ﻧﯿﺎزﻣﻨ ــﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت آﺑﺨﯿ ــﺰداري ﺟ ــﺎﻣﻊ و 
. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﺷـﮑﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯽﻣي ﻣﻬﺎر ﺳﯿﻼب ﻫﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﭘﻠـﻮر، ﻻرﯾﺠـﺎن، آﺧـﺎ و ﺗـﺮا و 01
 ﻣـﺪت  ﺎنﯿ  ـﻣﺗـﺎ  ﻣـﺪت  ﮐﻮﺗﺎهي ﻫﺎ دوره در ﻣﺤﻤﺪآﺑﺎد
. ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﯽﻣﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮاي ﺣﺪوث ﺳﯿﻼب  ﻦﯾﻣﺴﺘﻌﺪﺗﺮ
ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﮐﻪ  01 ﺷﻤﺎره ﺷﮑﻞﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
 ،ﺧﺎﮐﺴـﺘﺮيرﻧـﮓ ﻣﺴـﮑﻮﻧﯽ در ﺑﺴـﺘﺮ ﺳـﯿﻼﺑﯽ و 
رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ  ﻣﺤـﺾ  ﺑﻪﺪ و دارﻧ ﺧﯿﺰي اﺳﺘﻌﺪاد ﺳﯿﻞ
 ﻣ ــﺪت ﮐﻮﺗ ــﺎهزﻣ ــﺎﻧﯽ  ةاوج دﺑ ــﯽ و در ﯾ ــﮏ دور 
  ﺑﯿﺎورﻧﺪ. وﺟﻮدﻪ ﺑﻫﺎي ﻣﺨﺮﺑﯽ را  ﺳﯿﻼب ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯽﻣ
 ﺳﯿﻼب رﯾﺴﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ رواﻧﺎب -ﺑﺎرش ﺳﺎزي ﻣﺪل
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  SMH-CEHي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺰﯿﺧ ﻞﯿﺳﻣﺴﺘﻌﺪ  ﺷﺪه ﯾﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻣﻨﺎﻃﻖ  :01ﺷﻤﺎرة ﺷﮑﻞ 
  
 ﺑﺤﺚ
از ﻧﻈـﺮ راﻫﺒـﺮدي و  ﻣﻨﻄﻘـﮥ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﻫﻤﯿﺖ 
اﺧﯿﺮ، اﻧﺠـﺎم  ﻫﺎياﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺨﺎﻃﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ در ﺳﺎل
ﻫـﺮاز،  ﻣﻨﻄﻘـﮥ ﺳﺎزد. ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ را ﺿﺮوري ﻣﯽ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺗﻔـﻊ و ﮐﻮﻫﺴـﺘﺎﻧﯽ از دو 
ﺑﺨﺶ اﻟﺒﺮز ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑـﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻃﺒﯿﻌـﯽ و 
ﺑﺎرز اﯾﻦ  ﮥاﻗﻠﯿﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﻨﺎﺳ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ، ﻣﺤﻮر ﻣﻮاﺻﻼﺗﯽ ﻫـﺮاز، از ﺗﻬـﺮان  ﻣﻨﻄﻘﮥ
د. اﻫﻤﯿﺖ راﻫﺒـﺮدي و ﺷﻮﺑﻪ ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﻫـﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﻪﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ، 
ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ، ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ و و رودﺧﺎﻧﻪ
ﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫ هﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎ
ﻫـﺎي ﺷـﺪﯾﺪ در ﻫـﺎ و ﺳـﯿﻼب ﺷﺪه اﺳﺖ. رواﻧـﺎب 
ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﻧﺒﻮد ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ 
 رودﺑﺎري داداﺷﯽ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ اﺣﻤﺪي، ﺣﻤﺰه
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ﺰ ﮐﻤﺘـﺮي ﻫﻤـﺮاه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﯿﺐ زﯾﺎد ﺑﺎ زﻣﺎن ﺗﻤﺮﮐ
ﻫـﺎ، ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺗﻌـﺮض ﺑـﻪ ﺣـﺮﯾﻢ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻣﯽ
اﻫـﺪاف  ﺑـﺮاي ﻫﺎ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﮐﺎرﺑﺮي
اﻗﺘﺼﺎدي از ﯾﮏ ﻃﺮف و ﻧﺒﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  -ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ
ﻣﺴـﯿﺮﻫﺎي  رويﭘﺎﯾ ـﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿ ـﺎﯾﯽ و ﻋﻤﺮاﻧـﯽ ﻻزم 
ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻣﯿﻨﻪ ﺳـﺎز ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه ﻫﺎ، ﻣﻬﻢ
ﻫـﺎ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻫﺎ و ﺳـﯿﻼب و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه رواﻧﺎب
  ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﻫـﺎي ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﻫﻤـﻮاره ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺗـﺮﯾﻦ ﻣﺨـﺎﻃﺮه ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻫﯿﺪرو اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺳﯿﻼب، ﻣﻬﻢ
ﺷﻮد. ﺑـﺎرش در ﻣﻨﻄﻘـﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﻫـﺎ، ﺑـﻪ ﺻـﻮرت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾـﻦ ﺑـﺎرش 
ﻓﺼـﻮل  ﺧﺼـﻮص ﺑـﻪ ﻫﺎ رﮔﺒﺎري و در اﻧﺘﻬﺎي ﻓﺼﻞ
 دورة ﺑﺮﮔﺸـﺖ در دﻫـﺪ. زﻣﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن رخ ﻣـﯽ 
 512/2دﺑـﯽ اوج ﺑـﺎ ﻣﻘـﺪار  ﻦﯾﺗـﺮ ﺶﯿﺑـدو ﺳـﺎﻟﻪ 
ﺑـﺮ ﺛﺎﻧﯿـﻪ در ﺧﺮوﺟـﯽ ﺣﻮﺿـﻪ اﺗﻔـﺎق  ﻣﺘﺮﻣﮑﻌـﺐ
 ﻦﯾﺗـﺮ  ﺶﯿﺑ ـﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد. اﯾﻦ در ﺣـﺎﻟﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ 
ﻣﻨﻄﻘـﮥ ي ﺟـﻮي در ﻫـﺎ  ﺰشﯾ ـرﺣﺎﺻـﻞ از  رواﻧﺎب
و ﺟﻨـﻮب ﺷـﺮق ﻗﻠـﻪ  ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻫـﺮاز ﭘﺸﻨﮏ )ﺟﻨﻮب 
 دﻣﺎوﻧﺪ( اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ذوب آب
 درﺣﺎﺻــﻞ از ﺑــﺮف و ﺟــﺎري ﺷــﺪن رواﻧــﺎب 
ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳـﺎس  NCي ﺗﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﺎ ﺐﯿﺷ
دورة در  ﻣﻨﻄﻘـﮥ ﻫـﺮاز در ﺧﺮوﺟـﯽ  رواﻧـﺎب ﺣﺠﻢ 
ﺑـﺮآورد  (ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ) 4747/7دوﺳﺎﻟﻪ  ﺑﺮﮔﺸﺖ
رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺮاز ﺳـﯿﻼﺑﯽ ﺑـﺰرگ  يﺎﻫ ـ ﻪﭘﻬﻨﮔﺮدﯾﺪ. 
 02-53رودﺧﺎﻧـﻪ  ﮐﻮﭼـﮏ ﺑﺴﺘﺮ  و ﻣﺘﺮ 003 ﺣﺪود
ﺳـﯿﻼﺑﯽ ﻓﻌـﺎل رودﺧﺎﻧـﻪ ﺣـﺪود ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﻬﻨﻪ ﻣﯽ ﻣﺘﺮ
ﯾﯽ از اﯾـﻦ ﭘﻬﻨـﻪ ﻫﺎ ﺑﺨﺶﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ  051ﺗﺎ  001
. ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻏﺮﻗﺎب ﺷـﻮﻧﺪ  ﺻﻮرت ﻣﺘﻨﺎوب ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﻣﯽ
و  ﻣـﺪت  ﺎنﯿ ـﻣي ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﺎﻫ هدورﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در 
 ﻦﯾﻣﺴـﺘﻌﺪﺗﺮ ، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﯿـﺮان و اﻧـﺪوار ﻣﺪت ﯽﻃﻮﻻﻧ
ي ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﮐـﻞ، ﺰﯿﺧ ﻞﯿﺳﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ 
 دورة ﺑﺮﮔﺸﺖﺳﺎﻟﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ  5دو ﺗﺎ  دورة ﺑﺮﮔﺸﺖ
ﻫﺎي ﻣﻬﯿـﺐ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑـﻮده و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺳﯿﻞ
ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ، ﺑﺮاي وﻗﻮع ﺳﯿﻞ ﻫـﺎي ﻧﺎﮔﻬـﺎﻧﯽ ﺑﺨﺶ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺗﺮ ﻣﯽﻣﺴﺘﻌﺪ
اﻫﻤﯿ ــﺖ و ﺗﻨ ــﻮع ﻣﺨ ــﺎﻃﺮات ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ در ﻣﺴ ــﯿﺮ 
 ﺗﺄﺳ ــﯿﺲﮐﻮﻫﺴ ــﺘﺎﻧﯽ و ﭘﺮﺧﻄ ــﺮ ﻫ ــﺮاز، ﻣﻮﺟ ــﺐ 
ﺎي اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺑﻪ ﻓﻮاﺻـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ، ﺑـﻪ ﻫ هﭘﺎﯾﮕﺎ
ﺎن ﻣﺨـﺎﻃﺮات اﺣﺘﻤـﺎﻟﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ در زﻣ ـ
ﺎي اﻣـﺪاد و ﻧﺠـﺎت ﺑـﺎ ﻫ ـ هﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻤﺮﮐﺰ ﭘﺎﯾﮕـﺎ 
ﺗﻮاﻧﺪ راﻫﮑـﺎر ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ، ﻧﻤﯽ
ﻫـﺎي اﺣﺘﻤـﺎﻟﯽ ﺑـﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑـﺎ ﺑﺤﺮاﻧـﯽ  ﺑﺮايﻣﻨﺎﺳﺒﯽ 
ﺻﻮرت داﺋﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ در زﻣـﺎن 
وﻗـﻮع ﺳـﯿﻞ در اﯾـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ، ﺑﯿﺸـﺘﺮ روﺳـﺘﺎﯾﯿﺎن و 
ﻮﭼـﮏ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺮدﻣـﺎن ﺳـﺎﮐﻦ در ﺷـﻬﺮﻫﺎي ﮐ
ﺑﯿﻨﻨـﺪ. زﯾـﺮا ﻣﺮﺗﻔـﻊ و ﺻـﻌﺐ اﻟﻌﺒـﻮر آﺳـﯿﺐ ﻣـﯽ
ﻫﺎي ﺿﻌﯿﻒ از ﻗﺒﯿﻞ ﺟﺎده، ﭘﻞ و ﻏﯿﺮه از زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ
ﯾﮏ ﻃﺮف و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﺑﺎر ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺷﺪﯾﺪ در ﻣﺴـﯿﺮ 
ﺟﺎده اﺻﻠﯽ، ﻣﺎﻧﻊ و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ 
ﺎي ﻫ ـ ﻪﮔـﺮدد. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ، اﻧﺠـﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣ ـﺑﻪ ﻣﻮﻗـﻊ ﻣـﯽ 
از وﻗﻮع ﺑﺤﺮان ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ و ﻗﺒﻞ 
ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺴـﺎرات اﺣﺘﻤـﺎﻟﯽ  ﺑﺮايﺗﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﻣﺆﺛﺮ
، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﺼﻮصﺷﻮد. در اﯾﻦ ﺳﯿﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
 –ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺳـﯿﻞ ﺧﯿـﺰ ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻫﯿـﺪرو 
ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾـﻦ ي اﯾﻔﺎ ﻣﯽﻣﺆﺛﺮاﻗﻠﯿﻤﯽ، ﻧﻘﺶ 
 ﺳﯿﻼب رﯾﺴﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ رواﻧﺎب -ﺑﺎرش ﺳﺎزي ﻣﺪل
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و ﺗﺠﻬﯿ ــﺰ  ﺗﺄﺳ ــﯿﺲﺗ ــﻮان ﺑ ــﺎ ﻣﻨ ــﺎﻃﻖ ﻋﻤ ــﺪه، ﻣ ــﯽ 
 رﺳـﺎﻧﯽ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ و ﻫـﺎي اﻣـﺪادي و ﮐﻤـﮏ  ﭘﺎﯾﮕﺎه
ﻫـﺎ از ﻃﺮﯾـﻖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺳـﮑﻮﻧﺘﮕﺎه 
ﻫﺎي ذﯾـﺮﺑﻂ، ﻣﯿـﺰان وﻗـﻮع ﺧﺴـﺎرات در اﯾـﻦ ﻧﻬﺎد
  ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪ.
رودﺧﺎﻧـﻪ و  ﻣﺤـﯿﻂ ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻏﻠـﻂ 
ﮐﺎرﺑﺮي ﻧﺎدرﺳﺖ اراﺿﯽ ﮐـﻪ ﺧـﻮد ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ 
ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺷـﻬﺮي و روﺳـﺘﺎﯾﯽ اﺳـﺖ در ﺑﺴـﯿﺎري از 
. ﮔـﺮدد  ﻣﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺳﯿﻼب و ﺗﺸﺪﯾﺪ آن
 ﻨــﺪهﯾﺷــﺪت و ﺣﺠــﻢ ﺧﺴــﺎرات و روﻧــﺪ ﻓﺰا
 ،يﺳـﻮء اﻗﺘﺼـﺎد  اتﺗـﺄﺛﯿﺮ و  ي ﻧﺎﮔﻬـﺎﻧﯽ ﻫـﺎ  ﻼبﯿﺳ
 ﺪهﯾ ـﭘﺪ ﮏﯾ  ـآن ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان  ﯽﻄﯿﻣﺤ ﺴﺖﯾز ﯽاﺟﺘﻤﺎﻋ
ﺑـﻪ ﻣـﺪد ﻋﻠـﻢ  ﯽﻌ ـﯿﻃﺒ يﺎﻫ ـ هﺪﯾ  ـﭘﺪ ﺮﯾﻫﻤﭽﻮن ﺳـﺎ 
و  ﯽﻨ  ـﯿﺑ ﺶﯿﻗﺎﺑـﻞ ﭘ ـ ﺢﯿﺻﺤ ﺖﯾﺮﯾو ﻣﺪ يﺰﯾر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
از آن را  ﯽﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷ ـ ﺗﻮان ﯽو ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯽﮐﻨﺘﺮل ﻣ
 ﺠـﺎب ﯾا ﺳـﯿﻼب روﻧـﺪ  ﮥ. ﻟﺬا اداﻣﺪﯿﻗﻞ رﺳﺎﻧﺑﻪ ﺣﺪا
از  يﺮﯿﺸﮕﯿﭘ ﺑﺮايﺧﺼﻮص  ﺑﻪ يﻣﺆﺛﺮ ﺮﯿﺗﺪاﺑ ﮐﻨﺪ ﯽﻣ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺗﺮ  ﺑﺎ .ﺪﯾﺑﻪ ﻋﻤﻞ آ ﻊﯾوﻗﺎ ﻦﯾا
ﻫﺮﯾﮏ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﺮوز ﺳﯿﻼب و ﯾﺎ ﺗﺸـﺪﯾﺪ 
، ﺷﺮح ﻣﻔﺼﻞ آن در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ آﻣـﺪه اﺳـﺖ  آﻧﮑﻪ
ﺣﻔ ــﻆ  ﻣﻨﻈ ــﻮر  ﺑ ــﻪﯾﯽ ﺑ ــﺪﯾﻦ ﺷ ــﺮح ﻫ ــﺎ ﺸ ــﻨﻬﺎدﯿﭘ
ي ﻣﻠﯽ و ﻣﻠﺤﻮظ ﻧﻤـﻮدن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﭘﺎﯾـﺪار ﺎﻫ ﻪﯾﺳﺮﻣﺎ
  :ﮔﺮدد ﯽﻣي اراﺋﻪ ا ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻫﺸـﺪاردﻫﻨﺪه و  يﺎﻫ ﻪﺳﺎﻣﺎﻧ ياﻧﺪاز ﻮﺳﻌﻪ و راهﺗ -1
 ﺑﺮايآﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت،  يآور ﺟﻤﻊ يﺎﻫ ﻪﺷﺒﮑ ﺠﺎدﯾا
ﺑـﺮداران از ﺑـﺮوز  و ﺑﻬﺮه ﺮانﯾﺑﻪ ﻣﺪ ﺪنﯿرﺳﺎﻧ ﯽآﮔﺎﻫ
 ﯽﻫﻮاﺷﻨﺎﺳـ يﻫـﺎ ﺴـﺘﮕﺎهﯾا ﺗﺄﺳـﯿﺲو  ﺎﯾـﺑﻼ ﻦﯾـا
 ﻪﯿ  ـاوﻟ ﺎتﯾﻫـﺎ از ﺿـﺮور  اﺳﺘﺎندر ﻣﺮاﮐﺰ  يا ﻣﺎﻫﻮاره
 بﻼﯿاﺛـﺮات ﺳـﻮء ﺳ ـ ﻞﯾﺗﻌﺪ -2. ﺪﯾآ ﯽﺣﺴﺎب ﻣ ﺑﻪ
و اﻧﺠـﺎم ﻣـﺪاوم  ﯽو ﺗﺨﺼﺼ ـ ﯽﺑﺪون ﺑﺮﺧﻮرد ﻋﻠﻤ
 ﺞﯾﺑﻪ ﻧﺘـﺎ  يﮐﺎرﺑﺮد ﻘﺎتﯿﺧﺼﻮص ﺗﺤﻘ ﺑﻪ ﻘﺎت،ﯿﺗﺤﻘ
و اﺳـﺘﻔﺎده از  ﯽ. ﺑﺮرﺳـﺪﯿﻧﺨﻮاﻫـﺪ رﺳـ ﯽﺛﻤﺮﺑﺨﺸـ
 ﻦﯾدر ﺗـﺪو  ﺗﻮاﻧـﺪ  ﯽﺷﺪه ﻣ اﻧﺠﺎم ﯽﻘﺎﺗﯿﺗﺤﻘ يﺎﻫ ﻪﺎﻓﺘﯾ
ﻟـﺬا ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد  واﻗـﻊ ﺷـﻮد. ﻣـﺆﺛﺮ  ﯽﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻠ ـ
ﺗﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ  ﮔﺮدد ﯽﻣ
. ﺷـﻮد ﯽ ﺑﺮرﺳ ـ ﺗـﺮ  ﮐﻮﺗﺎهي زﻣﺎﻧﯽ ﺎﻫ هدورﺑﺎ  و ﺑﺤﺚ
اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ داﻧﺶ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ، اﻗﻠﯿﻢ ﺷﻨﺎﺳـﯽ و  -3
ﻫـﺎ و ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﺗﻮاﻧـﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﯾـﺰي، ﻣـﯽSIG
اي اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾـﺪ؛و ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻧﺪهﺳﺎزي
در  ﯽﺗﺎ ﻧﻘـﺶ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣ ـ ﺷﻮد ﯽﻣ ﺸﻨﻬﺎدﯿﭘ -4
ﻧﺎﺷـﯽ از ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﺛـﺮات  يﻫﺎ ﺖﯿﻓﻌﺎﻟ ﺎنﯿﻣ
 يﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﯽﻗﺎﻧﻮﻧ ﮕﺎهﯾﺷﻮد و ﺟﺎ يﻣﺤﻮر ﻼبﯿﺳ
ﻣﻨﺴـﺠﻢ و  ﻒﯾﭘﺲ از ﺗﻌﺮ ارﺗﺒﺎط  ﻦﯾا در ﯽﺮدوﻟﺘﯿﻏ
ﻣـﺮدم ﯾـﮏ ﺟﺎﻣﻌـﻪ  ﮐﻪ ﭼﺮا ﺷﻮد. ﻨﻪﯾﻣﺸﺨﺺ، ﻧﻬﺎد
ي ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت ﺮﯿﮔ ﺟﻬﺖ درﻫﺮﺣﺎل
  ﺪ.ﺑﻨﯿﺎدي دارﻧ -راﻫﺒﺮدي
  ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ
در ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣـﺪل رﯾﺎﺿـﯿﺎﺗﯽ 
ﺑ ـﻪ ارزﯾ ـﺎﺑﯽ ﺳـﯿﻞ ﺧﯿ ـﺰي  SIGو  4SMH-CEH
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ارزﯾﺎﺑﯽ وﺿـﻌﯿﺖ ﺑـﺎرش  ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻫﺮاز
دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي آﻣﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﻣﯿﻠـﯽ ﻣﺘـﺮي در  0/767ﺑﺎرش در ﻣﻘﯿﺎس ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺗﺎ 
در ﻃـﻮل  ﯾﺎﺑـﺪ. ﮐـﻪ در واﻗـﻊ ﻃﻮل ﺳﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎرش، ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﻮﺿﻪ ﻫـﺮاز اﻓـﺰاﯾﺶ  75 ةدور
ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. روﻧﺪ اﻓـﺰاﯾﺶ در  34/917
ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺑﺎرش ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ زﻣـﺎن ﺑـﺎرش 
 رودﺑﺎري داداﺷﯽ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ اﺣﻤﺪي، ﺣﻤﺰه
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، ﻓﺼـﻮل زﻣﺴـﺘﺎن و ﺧﺼـﻮص ﺑ ـﻪاﻧﺘﻬـﺎي ﻓﺼـﻮل 
ﻧﻈﻤـﯽ در ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ آب و ﻫـﻮاي  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، وﺟﻮد ﺑﯽ
 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﮔـﺮم ﺷـﺪن 
دﻫﺪ. ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺪل، در ﮐﺮه زﻣﯿﻦ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
، ﻣـﺪت ﯽ ﻃـﻮﻻﻧ و  ﻣـﺪت   ﺎنﯿ ـﻣي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺎﻫ هدور
 ﺰﯿ ـﺧ ﻞﯿﺳﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻦﯾﻣﺴﺘﻌﺪﺗﺮﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﯿﺮان و اﻧﺪوار 
ﺷﻮﻧﺪ. در واﻗﻊ، ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻫﺮازدر 
، ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﻧﺒـﻮد ﭘﻮﺷـﺶ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻫﺮازﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﯽ 
ﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﺑﺮﻓﮕﯿﺮ ﺑﻮدن ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺑﯿﺸﺘﺮ از د
ﺑﺎﺷـﺪ. ﻫﺎي ﻣﻬﯿـﺐ ﻣـﯽ ﻫﺎ و ﺳﯿﻼبﻣﺴﺘﻌﺪ رواﻧﺎب
وﺟـﻮد ﭼﻨ ـﯿﻦ ﺷـﺮاﯾﻄﯽ، اﯾ ـﻦ ﻣﻨ ـﺎﻃﻖ را ﻧﯿﺎزﻣﻨ ـﺪ 
ي ﻣﻬـﺎر ﺎﻫ ـ ﻪﺳـﺎﻣﺎﻧ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺑﺨﯿـﺰداري ﺟـﺎﻣﻊ و 
و ﺗﺠﻬﯿﺰ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫـﺎي  ﺗﺄﺳﯿﺲﺳﯿﻼب و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 
ﻧﻤﺎﯾ ــﺪ. ﻧﺘ ــﺎﯾﺞ اﻣ ــﺪادي ﺑ ــﺮاي زﻣ ــﺎن ﺣﺎدﺛ ــﻪ ﻣ ــﯽ 
ة دورﮐﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ  دﻫﺪ ﯽﻣﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن  آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ
، ﻧﻘﺶ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻬـﺎر ﺳـﯿﻼب در ﺣﻮﺿـﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ
ﻫﺮاز در ﮐﺎﻫﺶ دﺑﯽ اوج و ﺣﺠﻢ ﺳـﯿﻼب و  ﺰﯿآﺑﺨ
. ﺎﺑـﺪ ﯾ ﯽﻣ ـﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﭘﻬﻨﻪ و ﻋﻤﻖ ﺳـﯿﻼب ﮐـﺎﻫﺶ 
 ﺪروﯿ ـﻫﺣﺠﻢ ﺳﯿﻼب ﺑﺮآورد ﺷـﺪه و ﺷـﮑﻞ ﮐﻠـﯽ 
 SMH-CEHاز ﻣـﺪل  ﺷﺪه اراﺋﻪي ﺳﯿﻼب ﻫﺎ ﮔﺮاف
از ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت در ﺳـﻄﺢ  آﻣـﺪه  دﺳﺖ ﺑﻪﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ 
در ﻣﻘـﺎدﯾﺮ  دار ﯽﻣﻌﻨ ـاﺧـﺘﻼف  ﻧﺒﻮدو  ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺨﯿﺰ
ﮐـﻪ ﺑـﺎ  دﻫـﺪ  ﯽﻣدﺑﯽ اوج و ﺣﺠﻢ ﺳﯿﻼب را ﻧﺸﺎن 
، ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺪل ﻣـﺬﮐﻮر در ﺷﺪه اﻧﺠﺎمﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ 
 اﺳـﺖ. ﺗﻠﻔﯿـﻖ  ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﺪﯾﯿ  ـﺗﺄﻣـﻮرد  ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻫﺮاز
 ﻫـﺎي ﻣـﺪل  و (SIG)ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ  اﻃﻼﻋـﺎت  ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
 ﻋﻮاﻣــﻞ ﻣﺘﻘﺎﺑــﻞ اﺛــﺮ ﺗــﻮانﻣــﯽ ﻫﯿــﺪروﻟﻮژﯾﮏ
 ﺧﯿـﺰي ﺳـﯿﻞ  ﭘﺘﺎﻧﺴـﯿﻞ  ﺑﺮ را ﻤﯽاﻗﻠﯿ و ﻓﯿﺰﯾﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ
 ﮔـﺮﻓﺘﻦ  در ﻧﻈـﺮ  ﺑـﺎ  و دﮐـﺮ  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﯽ
 و ﻫـﺎي آﻧﻬـﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ و زﯾﺮ ﺑﺨﺶ اوج دﺑﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ
 ﺑﻨـﺪي اوﻟﻮﯾـﺖ آﺑﺮاﻫـﻪ، در ﺳـﯿﻞ روﻧـﺪﯾﺎﺑﯽ ﻧﻘـﺶ
 ﻧﺤﻮ ﺑﻪ ﻫﺎ راﻣﻨﺎﻃﻖ و زﯾﺮﺑﺨﺶ ﺧﯿﺰيﺳﯿﻞ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ
  .دﮐﺮﻣﺸﺨﺺ  ﺗﺮيﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻫـﺎي ﺑﻠﻨـﺪ ﻣـﺪت ﻫﺎ و ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺳﺎزي ﺗﺼﻤﯿﻢ
اﻗﻠﯿﻤـﯽ ﻫـﺮ  -ﺑﺪون اﻃـﻼع از ﺷـﺮاﯾﻂ ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ 
ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣﯿﺴـﺮ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد. ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻬﺪﯾـﺪ 
ﻫـﺎي ﺗﻐﯿﯿﺮاﻗﻠﯿﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ و اﻓـﺰاﯾﺶ ﻓﺮاوﻧـﯽ رﺧـﺪاد 
ﻓـﺮﯾﻦ اﻗﻠﯿﻤـﯽ در آﯾﻨـﺪه، اﻧﺠـﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﭘﺎﯾـﻪ و 
ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﺑﺮوﻧﺪاد اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻞ  ﻪﺑ
ﯾﺞ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺘـﺎ از وﻗﻮع ﺑﺤﺮان ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاوان ﻣﯽ
آﮔـﺎﻫﯽ ﺑﺨﺸـﯽ و ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ  ﺑـﺮاي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ 
ﻫـﺎي ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤـﺮان، ﺳـﺎزي ﺑـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن  ﺗﺼﻤﯿﻢ
اﺣﻤﺮ و ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺣـﺎﺋﺰ  ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل
  اﺳﺖ.اﻫﻤﯿﺖ 
  ﭙﺎﺳﮕﺰاريﺳ
ﻫﺎ و  ن ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻞاز ﻣﺴﺌﻮﻻدر ﭘﺎﯾﺎن 
اي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ  ﻣﺮاﺗﻊ و ﺳﺎزﻣﺎن آب ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز  دادن دادهﻗﺮار ﺧﺎﻃﺮ در اﺧﺘﯿﺎر
.ﯾﺪآ ﻣﯽﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ 
لﺪﻣ يزﺎﺳ شرﺎﺑ- بﺎﻧاور ﻪﺑ رﻮﻈﻨﻣ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ ﮏﺴﯾر بﻼﯿﺳ 
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Abstract  
Background: Today, due to climate changes, climate risks are the most important challenges 
and threats to mankind, among which flood is one of the most common hazards. In Iran, due 
to its geographical location and climatic conditions, this hazard causes loss of lives and 
enormous financial damages to agricultural land, infrastructure, and settlements of the 
country every year. Haraz region, as one of the most populous areas in the north of Iran, 
within the two provinces of Mazandaran and Tehran, with one of the major transportation 
arteries, is faced with a flood incident each year. Therefore, this study was conducted with the 
aim to develop a rainfall-runoff model for flood risk management in the main road in Haraz. 
Method: The research method was statistical documentary. Due to the purpose and content 
of the study, the research was based on climatic data, geographic information, and satellite 
imagery of Haraz region. The numerical model of the Hydrologic Engineering Center's 
Hydrologic Modeling System (HEC-HMS) was used for flood modeling. With this model, 
the hydrograph of each rainfall incident could be produced. The topographical features and 
hydro-geomorphological of the study area, as quantitative data and in the form of a raster, 
were defined as topographic profiles. Then, 29 sub-regions were identified. With the 
completion of the required information, the med-term and long-term return period, and flood 
hydrograph, the flood plan for the area was determined. Antisense method was used to 
evaluate the status of regional changes in precipitation.  
Findings: Increasing trend in precipitation of the area, changes in precipitation time until the 
end of the season, especially in winter and summer, irregularities in the regional climate 
system, and the effect of global climate changes and global warming were observed. Based 
on the model results, in the mid-term and long-term return periods, Tiran and Andvar areas 
(Iran) were the most susceptible to flooding in Haraz region. The large flood area in the 
Haraz River was about 300 meters and the small river beds were 20-35 meters. The river 
flood active zone was about 100 to 150 meters and parts of this area can be flooded 
periodically. Areas in the southern part of the Haraz region, due to their lack of vegetation 
and a covering of snow, were more prone to massive runoff and floods than other areas. Due 
to the existence of such circumstances, comprehensive watershed studies and flood control 
systems, and establishment and equipping of pre-hospital care stations for times of crisis are 
necessary. 
Conclusion: By integrating a geographic information system (GIS) and hydrological models, 
the interaction effects of physiographic factors and the climate can be studied on the flooding 
potential of the watersheds. The prioritization of flood potential high risk areas could be 
performed better through considering the possibility of peak flow, important residential and 
communication areas, and the role of flood routing in waterways. Considering that the 
infrastructure of crisis management is prevention, analysis of flood prone areas could be 
effective in the flood prevention plan. Results of this study were important in the 
implementation of the flood risk management plans before the crisis.  
Keywords: Flood modeling; Rainfall-runoff models; Risk management; Iran 
